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2 RESUMEN 
El presente estudio expone  la factibilidad para establecer y operar un quirófano 
para equinos en el municipio de Pereira. Dentro del trabajo se podrán observar el 
estudio técnico y operativo, los estudios financieros y económicos aplicados, los 
aspectos legales, ambientales y sociales que implican crear una propuesta de este 
tipo; además de presentar un análisis sobre la demanda del servicio de un 
quirófano equino y exponer los diferentes procesos que se llevaran a cabo para el 
óptimo funcionamiento de esta propuesta, teniendo en cuenta las necesidades del 
sector a atender. 
2.1 Abstract 
The present study describes the feasibility of establishing and operating an equine 
surgery room in the city of Pereira. Within the work you can observe the technical 
and operational study, the applied financial and economic studies, legal, 
environmental and social aspects that will create a proposal of this type; in addition 
to presenting an analysis of the demand for the service of an equine surgery and 
expose the different processes that are carried out for the optimal functioning of 
this proposal, taking into account the needs of industry to attend. 
2.2 Palabras claves: 
Factibilidad económica, quirófano equino, estudio financiero – Economic  
feasibility, equine surgery, financial study. 
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3 INTRODUCCIÓN 
La ausencia de un espacio diseñado para prestar servicios de consulta, 
hospitalización y cirugía para equinos, ha sido el mayor motivo de muertes de esta 
especie en la región, teniendo en cuenta que los sitios más cercanos que ofrecen  
este tipo de  atención, se encuentran a más de dos horas de viaje, en ciudades 
como Medellín, Buga, Bogotá, Manizales, etc.  
El municipio de Pereira, no cuenta con un quirófano para equinos, convirtiéndose 
ésta en la principal inquietud que llevó al planteamiento de la construcción de un 
quirófano, el cual estará dedicado a ofrecer servicios especializados; buscando 
con ello, mejorar las posibilidades supervivencia y brindar bienestar a los equinos, 
los cuales presentan emergencias que deben ser atendidas en el menor tiempo 
posible para disminuir morbilidad y mortalidad de ésta especie en la zona; Los 
largos tiempos de desplazamiento pueden hacer que se compliquen las 
condiciones de salud y finalmente terminar con la pérdida de ejemplares como 
Cacique de Caramanta y Consentido de Providencia, que presentaron síndrome 
abdominal agudo y murieron en el traslado hacía la ciudad de Medellín.  
Claramente, este panorama es absolutamente desalentador para los criadores de 
caballos de la región, ya que cuando un equino presenta síndrome abdominal 
agudo, las primeras horas de atención al animal son vitales para definir si este 
sobrevive o no.  
La construcción de un quirófano para equinos, además de avanzar en materia de 
cirugía equina, permite que éste sea un espacio de encuentro entre los 
profesionales de  la salud animal, facilita la aplicación de procedimientos y abre las 
puertas a la investigación aplicada, puesto que no  sólo los profesionales tendrán 
un lugar para ejercer y atender urgencias, sino que los estudiantes de medicina 
veterinaria y zootecnia de las diferentes universidades, tendrán acceso mediante 
la realización de prácticas. 
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Es importante recalcar que la apertura de un quirófano, es una necesidad que se 
debe suplir, puesto que el rápido crecimiento del gremio caballista en la zona, 
requiere de una empresa dedicada a la prestación de servicios especializados 
para equinos, para ir a la par con los avances en materia de bienestar animal. 
Es así como, se genera el siguiente cuestionamiento: ¿por qué no existe una 
empresa dedicada a prestar este servicio?; tal vez, una posible respuesta es que 
no sea factible económicamente, otra que no existan en la región las condiciones 
e intereses del mismo gremio. No obstante, éste análisis nos arroja la siguiente 
incógnita, que da origen a éste trabajo de investigación, ¿será factible 
económicamente la creación de una empresa que preste el servicio de consulta, 
hospitalización y cirugía para equinos en el municipio de Pereira?   
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4 JUSTIFICACIÓN 
La demanda de equinos en la zona cafetera, como es bien sabido, viene en 
aumento, puesto que estos ejemplares se utilizan en múltiples actividades como la 
recreación familiar, competencias, vaquería, chalanería, coleo y terapias; cada vez 
más los equinos hacen parte de la vida de las personas y, existe mayor conciencia 
para el manejo y cuidado de esta especie. 
Una de las necesidades primordiales que se presentan en el gremio caballista de 
la región es la creación de un sitio que preste el servicio de consulta, 
hospitalización y cirugía, ya en la actualidad solo se presta el servicio de atención 
veterinaria y  zootecnista, por profesionales de la zona y estos a su vez  son de 
alto costo para los propietarios.  
No obstante, a pesar de contar con instituciones que prestan este servicio en otras 
ciudades como la Universidad CES, la Universidad de Caldas o Equiden; las 
cuales se encuentran a una distancia de más de dos hora de viaje, motivo que 
además de poner en riesgo la vida del ejemplar, además de incrementan los 
costos al propietario en aspectos relacionados con el desplazamiento, la atención 
y la valoración. 
Por otro lado existe una necesidad de tipo académico, en cuanto a la creación de 
un quirófano equino, ya que la universidad Tecnología de Pereira no cuenta con 
este tipo de espacios, y estos son requeridos para los estudiantes de séptimo y 
octavo semestre del programa de Medicina veterinaria y Zootecnia en las áreas de 
medicina interna y cirugía de grandes animales, igualmente este espacio podría 
convertirse en un sitio donde los estudiantes puedan realizar las pasantías. 
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5 OBJETIVOS  
 
5.1 Objetivo general. 
 
Determinar la factibilidad para establecer y operar un quirófano para intervenir 
equinos en el municipio de Pereira. 
 
5.2 Objetivos específicos. 
 
 Realizar estudio técnico y operativo. 
 Cuantificar la demanda del servicio de una sala de cirugía para equinos en el 
municipio de Pereira mediante un estudio de mercado. 
 Documentar y analizar los aspectos ambientales, legales y sociales que se deben 
tener en cuenta para la creación de un quirófano equino. 
 Realizar el estudio financiero y económico. 
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6 MARCO TEÓRICO  
El municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 
grados 42 minutos de longitud y 1.400 metros sobre el nivel del mar, en un 
pequeño valle formado por la terminación de un contrafuerte que se desprende de 
la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región 
cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando 
unido vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio 
nacional(1). 
Tradicionalmente el Triángulo del Café se ha caracterizado por ser una región 
agropecuaria, en donde las actividades de las fincas han estado íntimamente 
relacionadas con el trabajo de los equinos. A partir de la década de los 70’s 
Risaralda y especialmente Pereira como capital del departamento ha tenido un 
alto auge en la crianza de caballos de paso, así como de la población de equinos 
en general (10780 según Informe ICA(2)) y ha  tomado un papel importante dentro 
del gremio equino. Se han venido desarrollando varios proyectos de criaderos por 
parte del sector privado dado la alta aceptación de los ejemplares de la zona a 
nivel nacional.  Pereira se ha convertido en los últimos años en un punto de 
encuentro de caballistas a nivel nacional e internacional mediante la realización de 
eventos de talla mundial (IX Mundial de caballos de paso realizada por Confepaso, 
Fedequinas y Crines en el 2009, X Mundial de Jinetes y Amazonas Félix Santiago 
Oliver en el 2014), y dos Nacionales equinas(3). 
6.1 El cólico 
El cólico es la emergencia más común en la práctica equina, de cada 100 caballos 
4 presentan un episodio de cólico cada año. Y de estos equinos el 10% requieren 
corrección quirúrgica. La identificación temprana y la remisión de los caballos con 
un cuadro clínico que requiera cirugía, es fundamental para obtener un resultado 
exitoso(4). 
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Etimológicamente el término cólico significa dolor de colón. En nuestros días, el 
significado de este vocablo se ha extendido y ahora se considera cólico a 
cualquier dolor localizado en la cavidad abdominal. El cólico es el término utilizado 
para describir el dolor abdominal, por lo general de origen gastrointestinal. Es una 
enfermedad significativa debido al compromiso de bienestar equino y su impacto 
económico; en los EE.UU. el costo anual de los cólicos es de $ 115,3 millones de 
dólares; las pérdidas debidas a la muerte que representan el 66% de esta cifra(5). 
El cólico es la causa más común de muerte en la población Equina. Estudios 
epidemiológicos recientes han demostrado que los cólicos, como la mayoría de las 
enfermedades no transmisibles, es compleja y multifactorial en la naturaleza, la 
supervivencia en caballos con cólico es difícil debido a que el número de 
enfermedades y procesos fisiopatológicos que pueden causar el 
comportamiento(5). 
Los tratamientos para los caballos con cólico ha mejorado notablemente en los 
últimos años, la letalidad todavía puede ser alta debido a la demora en el 
reconocimiento del problema y el tiempo de remisión a un sitio especializado para 
su tratamiento(6). 
6.1.1 Diagnostico 
• En función de su localización los cólicos pueden  clasificarse en: 
– Cólicos verdaderos: caracterizados porque el dolor proviene de algún punto del 
tracto digestivo 
– Cólicos falsos: caracterizados porque el dolor proviene de vísceras ajenas al 
tubo digestivo. 
Tres tipos de cólicos importantes son: 
– La distensión gaseosa de los intestinos que es la forma más común. Los 
intestinos se distienden a causa del gas y generan dolor 
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– Cólico de impacto provocado por una gran masa de material alimenticio, o en 
proceso de digestión, que provoca un bloqueo del colón en su punto más 
estrecho. 
– Obstrucción intestinal que se produce cuando los intestinos se bloquean por 
torsión. Algunos casos pueden ser curados mediante una intervención  quirúrgica 
a tiempo, aunque en general el pronóstico es desfavorable(4). 
 
6.1.1.1 Síntomas del dolor visceral 
• Tumbarse o tirarse de forma brusca al suelo 
• Expresión de la cara tensa, con mirada fija 
• Adoptar posición de micción 
• Labios tensos, pueden aparecer movimientos o temblores en el labio superior 
• Revolcarse o quedarse quieto en posición de decúbito  
• Mirarse flancos incluso mordérselos  
• Pérdida de apetito 
• Meter la cabeza en agua sin llegar a beber 
• Tocar con la pata delantera el suelo a modo de escarbar 
• Patear con las patas traseras el abdomen 
 
6.1.1.2  Reflejos neurovegetativos 
• Sudoración variable 
• Disnea, cuando los movimientos del diafragma resultan dolorosos 
• Aumento del pulso y de la frecuencia cardiaca 
• Depresión 
• Temperatura corporal, generalmente no es uniforme, existiendo zonas calientes y 
frías 
• Mucosas congestivas o cianóticas. (Si no sufren alteración, la evolución es 
favorable. Cuando cambian de congestivas a pálidas suele indicar la rotura de una 
víscera) 
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6.1.1.3 Síntomas digestivos. 
• Apetito y sed: frecuentemente abolidos 
• Defecación: frecuentemente suprimida. La permanencia del contenido digestivo en 
la luz intestinal provoca a veces la emisión de heces de pequeño volumen, duras y 
secas. La emisión de diarrea puede ser un signo de hiperperistaltismo (vagotonía). 
En los estadios finales de la crisis, suele presentarse flatulencia, que se interpreta 
como el retorno del peristaltismo intestinal. 
• Meteorismo: la acumulación de gas supone siempre un obstáculo para su 
eliminación. Su acumulación es de origen secundario, es decir no es causa sino 
consecuencia del cólico. El meteorismo se detecta bien por inspección y por 
palpación rectal(7). 
El médico veterinario debe evaluar a fondo el caballo y analizar adecuadamente 
los resultados para ofrecer un diagnóstico. Este análisis incluye la obtención de la 
filiación del paciente, una historia completa, un examen físico completo incluyendo 
la palpación transrectal y la intubación nasogástrica. La acumulación de esta 
información proporciona las herramientas para dictar la remisión a un centro con 
capacidad quirúrgica(4). 
6.2 Historia del paciente y seguimiento 
Una historia completa y un buen diagnóstico, son claves para identificar la causa 
específica del cólico. Este conocimiento podría conducir a una rápida referencia en 
caballos con condiciones quirúrgicas y probablemente un mejor resultado(8). 
Para el diagnóstico del cólico equino es necesario realizar un correcto análisis 
semiológico. Desafortunadamente muchas pruebas requieren tiempo y este es 
esencial para la instauración rápida del tratamiento(8). 
 
Todos los cólicos son considerados emergencias: Los cólicos con dolor leve o 
intermitente no presentan emergencia crítica al contrario de los que presentan 
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dolor severo o incontrolable con torsión o dilatación intestinal, por lo que el grado 
de dolor permite determinar la severidad del problema(4). 
 
• Se debe transportar al animal a una zona donde se pueda examinar o tratar con 
comodidad, ya que el campo no ofrece una comodidad propicia para atender una 
emergencia de tal magnitud(6).   
 
• Se debe determinar si el paciente requerirá un tratamiento quirúrgico o médico 
frente a la patología severa intestinal. Cuando el tratamiento es quirúrgico habrá 
que transportar al animal a una clínica de referencia especializada donde se le 
realizaran las pruebas complementarias y el tratamiento quirúrgico si fuera 
necesario. 
Medidas de urgencia 
Retirar el alimento y dejarle solo un poco de agua. 
Tomar temperatura y frecuencia respiratoria. 
Hacerlo caminar o trotar de forma moderada durante 20-30 minutos ya que 
estimula la motilidad intestinal y disminuye el dolor(7). 
• Anamnesis 
Datos generales: Hábitat, dieta, rutina diaria, utilidad del animal, historia médica, 
control de desparasitaciones. 
Datos recientes clínicos: 
Duración del cólico, última ingesta, consumo de dieta y agua, cambios en la 
ingesta, agua, medicación, estabulación, viajes, rutina de cuidados. 
Cuerpos extraños en la ingesta, preñez, parásitos recientes, trauma reciente. 
Datos de enfermedades anteriores: Grado y cambios de dolor, última defecación, 
sudoración(8). 
 
• Examen objetivo general 
Temperatura: Normal o ligeramente aumentada. Aumenta por el proceso doloroso 
y por ruptura del órgano o infección. 
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Comportamiento: Inquietud, mirada a flancos, cambios de posiciones. 
Alteración del pelaje y piel: Traumatismos en salientes óseos, pared abdominal y 
torácica. 
Heces: Alimentos sin digerir, sangre, parásitos, moco, arena, tierra, alimentos 
extraños. 
Micción: Anuria y oliguria, deshidratación severa que puede llevar a shock. 
Anorexia: Indicador de dolor y obstrucción abdominal. 
Frecuencia respiratoria: Variable según tipo y grado de cólico, se eleva con el 
dolor. 
Frecuencia cardiaca: Aumentada, hipovolemia. 
 
• Síntomas de dolor 
Rechinar dientes, golpes bajo vientre, girar cabeza a flanco, pata a modo de 
escarbar, se agacha como si se fuera a sentar, cabeza fija contra el suelo, dejarse 
caer al suelo, sudoración, temblor del labio superior, gemido. 
Pulso arterial periférico: Un pulso débil o con variaciones en la amplitud indica 
disminución de la descarga sistólica, pronóstico desfavorable. 
Tiempo de llenado capilar: Aumentada, indica disminución en la perfusión tisular, 
hipovolemia. 
Deshidratación: Estado de mucosa gingival y conjuntiva: 
Deshidratación leve: color rosa pálido o blanquecino. 
Congestión venosa o liberación de endotoxinas: rojo ladrillo. 
Transporte de oxígeno limitado: mucosas cianóticas. 
Aumento de hematocrito: Aumenta simultáneamente con pérdida de agua a nivel 
sanguíneo y extracelular(8). 
 
• Examen objetivo especial 
Los signos clínicos son determinados de acuerdo a las siguientes maniobras 
semiológicas: 
Inspección.  
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Palpación.  
Percusión. 
Auscultación. 
Métodos complementarios. 
Parámetros hematológicos. 
Sangre química, pruebas funcionales en materia fecal y coproparasitológicas. 
Radiografías (sobre todo las toráxicas). 
Estudios citológicos, bacteriológicos y parasitológicos. 
Endoscopias. 
Pruebas cutáneas. 
Pruebas serológicas. 
 
• Exploración y Auxiliares de diagnóstico 
Examen rectal, palpación: Puede haber distensión visceral, alteración de la 
textura. 
Introducción de sonda nasogástrica: La intubación permite descompresión del 
estómago y tracto gastrointestinal, provoca la salida de gas y líquido reduciendo 
dolor y previniendo ruptura gástrica. Si persiste el flujo, la sonda se puede dejar 
permanentemente. 
Abdominocentesis: Evaluación del contenido abdominal Se realiza en casos de 
cólico abdominal intenso, persistente y recurrente. 
Pruebas diagnósticas adicionales: Hematocrito y proteínas totales. 
Análisis de gases sanguíneos. Perfiles de la química y electrolitos séricos. 
Ultrasonografía: Su uso está dificultado por la gran cantidad de gas del intestino. 
Examina la presencia de fibrina y rupturas en cavidad abdominal. 
Radiología: Es más útil en potros. También con contrastes. Evalúa distensión del 
colon que puede llegar a ocupar la mayor parte del abdomen, impactación del 
meconio, obstrucciones marcadas con bolsas de gas, presencia de arena, 
enterolitos. 
Endoscopia: Se usa en úlceras e impactación gástrica.  
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Laparoscopia: Limitado porque la recuperación del animal será en 12-36 horas. 
Sangre oculta en materia fecal: Se realiza la prueba en casos crónicos. 
Cultivos fecales: Búsqueda de salmonella, tendrá presencia de neutrófilos(4). 
Decisión quirúrgica: La casuística quirúrgica será descrita de acuerdo con el grado 
de dificultad del acto operatorio comenzando por aquellos procedimientos más 
simples que serán de mejor pronóstico. Como regla general cuando el cólico tiene 
3 horas de duración habrá que buscar ayuda 
Se recomienda el uso de un formulario estandarizado; para asegurar que la 
información histórica no se omita y para agilizar el proceso de toma de 
decisiones(4). 
 Los componentes más Importantes del formulario son los siguientes: 
• Duración, la naturaleza de la aparición y la gravedad de los signos de cólico 
• Dieta actual y cambios en la dieta recientes 
• El apetito, la ingesta de agua, y el acceso al agua 
• De salida y la consistencia fecal y orina 
• Estado reproductivo 
• Si el caballo ha tenido episodios de cólico anteriores 
• Historia de la diarrea, laminitis, u otras condiciones médicas 
• Los medicamentos administrados 
• Vacunación y desparasitación estado y el protocolo 
• Cuidado dental 
• Cirugías anteriores 
• Presencia de arena o de tierra de acceso 
• Uso principal del caballo 
• Vivienda actual 
• Si otros caballos en la propiedad tienen signos clínicos de la enfermedad 
• Ubicaciones el caballo ha vivido y la historia reciente de viaje(9). 
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6.3 Causas de cólico 
 
La aparición del cólico en caballos viene determinada por la confluencia de 
distintos factores: 
 
• Predisposición de la especie: por sus particularidades anatómicas y fisiológicas 
• Problemas específicos de cada individuo que le predisponen a sufrir cólico 
• Causas ocasionales: 
parásitos(10).  
alimentación(11). 
 
La cirugía abdominal se utiliza para el diagnóstico y el tratamiento de caballos con 
signos agudos o cólicos intermitentes crónicos. La decisión de remitir a cirugía 
exploratoria se basa en los signos clínicos, pruebas diagnósticas, y a la respuesta 
al tratamiento. El más consistente e indicador fiable para la cirugía en caballos con 
cólico, es el dolor. El nivel de dolor, persistencia o la reaparición del dolor, y la 
respuesta a los analgésicos debe ser considerado.  
 
Se pueden presentar complicaciones después de la cirugía de cólico; sin embargo, 
la intervención quirúrgica temprana es fundamental para un favorable resultado 
con menos complicaciones. Los caballos y los potros con cólico a menudo 
requieren una fluidoterapia intravenosa para mejorar la estabilidad cardiovascular 
antes de la anestesia general y la cirugía(12). 
 
Los antimicrobianos se administran inmediatamente antes de la cirugía y 
preferiblemente dentro de los 30 a 60 minutos, antes de hacer la incisión. Es 
importante estar familiarizados con el tiempo de preparación para la cirugía 
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(montaje del personal, la inducción de la anestesia general, el posicionamiento en 
la mesa de operaciones, y la preparación del paciente) de modo que los 
medicamentos antimicrobianos no se administren demasiado pronto antes de la 
cirugía(13). 
 
El abdomen equino puede ser abordado desde la parte ventral (línea media o 
paramediana) o de cualquier lado lateralmente, la exploración abdominal puede 
ser realizada con la técnica tradicional o con menor frecuencia: las técnicas 
quirúrgicas laparoscópicas(14). 
 
Un enfoque ventral utilizando la técnica tradicional es la más adecuada para la 
gran mayoría de los caballos con cólico agudo. Este enfoque proporciona el mejor 
acceso para la evaluación y el tratamiento del tracto gastrointestinal.  
 
Un abordaje quirúrgico en el abdomen a través de laparotomía flanco en el caballo 
de pie es una técnica útil en condiciones específicas. Históricamente, las 
indicaciones más comunes para un enfoque de flanco de pie son ovariectomía en 
la yegua y la corrección de la torsión uterina. Otras indicaciones que se han 
descrito incluyen la exploración abdominal, procedimientos de biopsia, 
procedimiento de colostomía para el tratamiento de un desgarro rectal, 
nefrectomía, y ureterotomía. El enfoque de flanco de pie en un caballo con cólico 
inicio agudo o algo mayor que el dolor cólico leve no se recomienda debido a la 
exposición limitada del tracto gastrointestinal y aumento de la probabilidad de que 
el caballo no podrá permanecer de pie durante todo el procedimiento. Enfoques de 
izquierda, derecha o bilaterales son factibles, y la elección de la lateralidad 
depende del diagnóstico de sospecha y la exposición deseada(15). 
 
Exploración del abdomen a través de una incisión en el flanco se realiza 
principalmente a través de un examen manual, porque la visibilidad es 
relativamente pobre. Exploración en el lado izquierdo incluye la palpación 
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sistemática del estómago, bazo, riñón izquierdo, yeyuno, dorsal izquierda y dos 
puntos ventrales, raíz mesentérica, la flexura pélvica, pequeña colon, recto, útero, 
vejiga, y el anillo inguinal izquierda. Para una incisión en el flanco derecho, se 
debe realizar la palpación del hígado, duodeno, riñón derecho, yeyuno, ciego, 
dorsal derecha y dos puntos ventrales, pequeña colon, recto, útero, vejiga, y el 
anillo inguinal derecha. Si el ciego está lleno de ingesta, la exploración del 
abdomen en el lado derecho puede ser imposible. Sólo unas pocas estructuras 
puede ser llevado de forma segura o exteriorizó a través de la incisión, y éstos 
incluyen el yeyuno, íleon proximal, izquierda o derecha cuernos uterinos, sección 
media del intestino colon, flexura pélvica, y el vértice del ciego(15). 
 
Pronosticar la supervivencia en caballos con cólico es un reto debido a la cantidad 
de enfermedades y procesos fisiopatológicos que pueden causar el 
comportamiento. Aunque el tratamiento de caballos con cólico ha mejorado 
notablemente en los últimos años, la letalidad puede seguir siendo alta debido a la 
demora en el reconocimiento del problema, el tiempo de retardo inherente a recibir 
atención veterinaria, y la falta de tratamiento eficaz para las enfermedades más 
graves. Manejo de casos intensivos y cirugía para estos caballos pueden ser 
costoso y emocionalmente agotador para los propietarios; por lo tanto, 
proporcionar un pronóstico exacto es clave para las decisiones necesarias para el 
manejo de casos(6). 
 
 
6.4 Problemas específicos del individuo 
• Anatómicos: como pueden ser anomalías en la dentición 
• Patológicos: patologías gastrointestinales crónicas. (inflamaciones, úlceras…), 
disminución de la luz intestinal por estenosis endógenas (cicatriciales, 
tumorales…) o exógenas (compresión del intestino) 
• Psicológicos: por vicios (comer tierra, tragar aire) 
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• Geriátricos: disminución de la motilidad intestinal como consecuencia de la 
edad(16). 
 
6.4.1 Alimentación 
 
Es fundamental el equilibrio de la ración, esta debe ser equilibrada en cuanto a 
celulosa (en una concentración aproximada del 20%) y concentrado (un 20%)(17). 
• Un aumento de concentrado puede provocar fermentaciones con exceso de gas 
• Un aumento de celulosa provoca digestiones pesadas que favorecen el cólico 
obstructivo 
• El exceso de minerales predispone la formación de enterolitos(18). 
6.5 Tratamiento del cólico equino 
 
Podemos hablar de dos tipos de tratamientos frente al cólico: 
• Médico 
• Quirúrgico(18). 
 
 El 5% de los cólicos aproximadamente precisan de una intervención quirúrgica, el 
resto se podría solucionar con un correcto tratamiento médico siempre que se 
trataran a tiempo para evitar posibles complicaciones(4). 
 
Incluso en la mayoría de aquellos casos que precisaran de una intervención 
quirúrgica sería necesario realizar antes un buen tratamiento médico para corregir 
ciertas alteraciones fisiológicas(18). 
 
Los tipos de cólicos que pueden ser tratados medicamente son la mayoría de los 
procesos obstructivos simples y también los inflamatorios. 
 
Los objetivos generales de este tratamiento serian básicamente: 
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Control del dolor 
• Recuperar hidratación del animal 
• Recuperar la correcta motilidad digestiva 
• Prevención contra posibles complicaciones médicas(19). 
 
6.5.1 Alivio del dolor. 
 
La analgesia es uno de los aspectos más importantes en el tratamiento del cólico, 
pero la administración de estos agentes debe medirse porque una analgesia 
excesiva podría enmascarar los signos de progresión de la enfermedad(12). 
 
La necesidad de dosis repetidas de cualquier analgésico en intervalos cortos de 
tiempo sugiere que la cirugía es necesaria. Para no enmascarar los signos se 
sugiere el examen físico del paciente antes de aplicar el fármaco. 
 
6.5.2 Fluidoterapia. 
 
• corregir la hipovolemia 
• reestablecer diferencias electrolíticas y desequilibrios ácidos base. 
• recuperar la consistencia fluida del contenido intestinal. 
 
Cuando además de la volemia se deban reestablecer deficiencias electrolíticas y 
desequilibrios ácido-base se usará fluidoterapia correctora específica. 
 
Hay signos clínicos graves que generalmente son indicadores de una necesaria 
intervención quirúrgica: 
 
• Dolor que no responde al tratamiento y el animal esta incontrolable. 
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• Expulsión de grandes cantidades de líquido gástrico por la sonda. Este líquido 
tendrá presencia de bilis y un pH>7 
• Larga duración del cólico y signos de obstrucción 
• Asas intestinales dilatadas que se observará por examen rectal 
• Presencia de líquido peritoneal sanguinolento con presencia de elevado número 
de glóbulos rojos, leucocitos y proteínas(20). 
 
Se usará también este tratamiento en casos concretos de procesos inflamatorios y 
obstructivos, así como de aquellos que tengan un compromiso vascular. Lo ideal 
es su indicación a los inicios del desarrollo de la enfermedad como por ejemplo al 
comienzo de una estrangulación intestinal y en cuyo estado el dolor es leve(21). 
  
Una vez determinada como única opción la cirugía, se debe preparar al paciente 
para la intervención. 
 
• Fluidoterapia porque la hidratación es uno de los aspectos más importantes en el 
preoperatorio. 
• Insertar la sonda nasogástrica, que consiste en la introducción de una sonda por 
uno de los ollares del caballo a lo largo del meato ventral para llegar al estómago y 
medir la cantidad y tipo de contenido que se encuentra en él. 
• La sonda no debe dejarse más de 24 horas porque puede llegar a pegarse al 
esófago, por lo que también es recomendable usar sondas de materiales poco 
irritantes como puede ser el silicón. 
• Apoyar el nivel de analgesia con medicamentos potentes y de efecto duradero.  
La técnica quirúrgica será el abordaje y resección de las zonas afectadas y la 
reconstrucción de las estructuras anatómicas. 
 
Como cualquier enfermedad prevenir la aparición de un cólico es siempre la mejor 
opción. Para ello es necesario disminuir las causas que predisponen a 
desencadenar este cuadro. 
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• Procuraremos corregir las alteraciones de los dientes 
• Tratamientos contra los parásitos gastrointestinales 
• Excluir las bebidas frías 
• Controlar cantidad y calidad de los alimentos porque los caballos son sumamente 
sensibles a cualquier cambio en su nutrición. 
• Si el caballo está estabulado conviene repartir la comida en varias veces al 
día(18). 
 
Una vez detectado el cólico también hay algunas medidas que debemos de tener 
en cuenta como son: 
 
• Prohibirle comer o beber  
• Evitar que se revuelque y si vemos que no puede dejar de hacerlo prepararle una 
cama abundante. 
• Intentar hacerle pasear calmadamente durante 20 o 30 minutos porque esto 
aliviará su dolor. 
• Si el cólico se detecta a tiempo el animal sanará casi con total seguridad y el 
aspecto más importante es la rapidez en las decisiones y las acciones(14). 
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7 METODOLOGÍA 
El proyecto corresponde a una investigación descriptiva. El objetivo es recopilar 
información que nos permita definir si es factible  la creación de una empresa que 
preste servicio de cirugía para los equinos en el municipio de Pereira. 
 El trabajo plan de negocio tendrá los siguientes componentes: 
o Estudio de Mercado. 
o Estudio Técnico y operativo. 
o Estudio Legal, Ambiental y Social. 
o Estudio financiero y económico. 
 
8 ESTUDIO DE MERCADO 
El objetivo con el estudio del mercado es identificar las necesidades que 
presentan los propietarios de equinos de la región, y cuantificar o estimar el 
número de clientes o servicios que se podrían prestar mensualmente. 
8.1 Análisis del sector 
El gremio equino en Colombia ha tenido muy buena aceptación en la actividad 
económica del país, ahora vemos que hay más preocupación por los diferentes 
estamentos por mantener este sector a la vanguardia en los avances tecnológicos 
y en materia de bienestar animal, y se puede apreciar que hay más conciencia por 
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parte de los propietarios y tenedores de equinos en Colombia para el cuidado de 
estos. 
 
 
Tabla 1: Censo equino en Colombia año 2015  
DEPARTAMENTO TOTAL EQUINOS 2015 % 
AMAZONAS 50 0.003 
ANTIOQUIA 141,259 9.060 
ARAUCA 53,500 3.431 
ATLANTICO 13,686 0.878 
BOLIVAR 53,908 3.457 
BOYACA 48,268 3.096 
CALDAS 17,603 1.129 
CAQUETA 53,106 3.406 
CASANARE 113,290 7.266 
CAUCA 59,868 3.840 
CESAR 56,134 3.600 
CHOCO 10,547 0.676 
CORDOBA 186,400 11.955 
CUNDINAMARCA 109,077 6.996 
DISTRITO-CAPITAL 3,989 0.256 
GUAINIA 110 0.007 
GUAVIARE 7,325 0.470 
HUILA 64,105 4.111 
LA-GUAJIRA 21,038 1.349 
MAGDALENA 62,379 4.001 
META 69,920 4.484 
NARINO 55,851 3.582 
NORTE-
SANTANDER 25,736 1.651 
PUTUMAYO 10,328 0.662 
QUINDIO 6,995 0.449 
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RISARALDA 10,780 0.691 
S.ANDRES/PROVID 140 0.009 
SANTANDER 77,200 4.951 
SUCRE 53,864 3.455 
TOLIMA 118,214 7.582 
VALLE 47,255 3.031 
VAUPES 21 0.001 
VICHADA 7,270 0.466 
TOTAL 
GENERAL 1,559,216 100.000 
Recuperado ICA 2015 
Tabla 2: Censo equino en Risaralda 2015 
Municipio N° Equinos Porcentaje 
APIA 440 4.1 
BALBOA-R 500 4.6 
BELEN-DE-UMBRIA 450 4.2 
DOSQUEBRADAS 475 4.4 
GUATICA 250 2.3 
LA-CELIA 100 0.9 
LA-VIRGINIA 115 1.1 
MARSELLA 600 5.6 
MISTRATO 900 8.3 
PEREIRA 3,500 32.5 
PUEBLO-RICO 1,000 9.3 
QUINCHIA 799 7.4 
SANTA-ROSA-DE-
CABAL 1,250 11.6 
SANTUARIO 401 3.7 
10780 100.0 
ICA. Censo equino 2015 
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8.2 Análisis del mercado 
Se procede a evaluar la tendencia del mercado, así como las necesidades de los 
clientes potenciales y especialmente el interés y capacidad de hacer uso de los 
servicios de un quirófano para equinos. 
Se diseñó una encuesta dirigida a propietarios, tenedores y personas relacionadas 
con el gremio, para determinar las necesidades, preocupaciones y tendencias de 
estos.  
Estas encuestas se realizaron en tres eventos relacionados con equinos, y a 
través de Google Docs (vía internet). 
-Exposición Equina grado B, de Cartago, Norte del Valle. (2014). 
-Exposición Equina grado B de propietarios y jinetes no profesionales, La Virginia,   
Risaralda. (2014). 
-Gran cabalgata de La Virginia. (2014). 
Se encuestaron 120 personas las cuales fueron participantes, propietarios y 
asistentes a dichos eventos, así mismo se conoció que esta muestra de población 
pertenecía en su gran mayoría al departamento de Risaralda, además contamos 
también con la opinión de otras personas de otros departamentos como Valle del 
Cauca, Quindío, Caldas y Cundinamarca. 
 
8.3 Encuesta a propietarios y personas relacionadas con el gremio equino 
8.3.1 Análisis e interpretación de resultados 
Tabulación de la Encuesta Dirigida a los propietarios, tenedores y personas 
relacionadas con el gremio equino con el fin de conocer la viabilidad del quirófano 
equino San Miguel en el eje cafetero.  
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Pregunta # 1  
¿Cuál es el departamento de ubicación de los ejemplares? 
Objetivo: Determinar la ubicación de los propietarios y la mayor concentración de 
ejemplares en las diferentes zonas cercanas al municipio de Pereira. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo a la información obtenida  de las 120 personas encuestadas, el 79% 
de los propietarios de caballos se encuentran ubicados en el departamento de 
Risaralda, y su gran mayoría son socios de CRINES (Asociación de Criadores de 
1% 
4% 
4% 
79% 
12% 
Departamentos 
Cundinamarca
Caldas
Quindio
Risaralda
Valle
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Caballos y fomento equino de Risaralda), seguido del Valle con un 12%, Quindío y 
Caldas con un 4% y Cundinamarca representando el 1%, la anterior información  
hace reflexionar  sobre el potencial que representa la zona del eje cafetero para el 
Quirófano Equino San Miguel. 
 
Pregunta # 2 
Si tiene equinos, ¿Cuál es el número total de sus ejemplares? 
 
 
Análisis e Interpretación 
Se puede notar que el 28% de la población encuestada tiene más de 15 
ejemplares, seguido del 24% que tiene entre 1 y 3 ejemplares, por ende el 
mercado objetivo o demanda de clientes para el Quirófano Equino San Miguel es 
un nicho de mercado para explorar en el eje cafetero y sus zonas aledañas, 
buscando con esto la satisfacción de necesidades veterinarias de los caballos.  
24% 
19% 
16% 
13% 
28% 1 a 3
4 a 7
8 a 10
11 a 14
< de 15
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Pregunta # 3 
¿Cree necesario el establecimiento de un quirófano equino en el eje cafetero? 
 
 
Análisis e Interpretación 
Se puede interpretar que de los 120 encuestados el 100% responde si a la 
necesidad de un quirófano equino en el eje cafetero, cabe notar que el quirófano 
San Miguel tiene una alta viabilidad y factibilidad en el sector para atender a todas 
esas necesidades, inquietudes y servicios especializados que requieren los 
caballos en la zona.  
 
 
100% 
0% 
SI NO
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Pregunta #4  
¿Qué servicios esperaría encontrar en un quirófano para equinos? 
 
Análisis e Interpretación 
Según los encuestados, los servicios mencionados todos son de vital importancia 
y utilidad para ellos, siendo cirugía general el de mayor prioridad y el ultrasonido 
de menor, sin embargo siendo todos importantes para la apertura del quirófano 
San Miguel. Los datos anteriores reflejan que si existe una alta viabilidad y 
necesidad del proyecto para el eje cafetero, lo que indica que aún no poseen un 
instrumento integral cercano para la atención de las enfermedades o patologías de 
los equinos de la zona. 
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Pregunta # 5  
¿Mencione una clínica equina cercana que conozca? 
 
 
Análisis e Interpretación 
Dentro de los tipos de clínicas equinas  que se  ofrecen en el mercado el 16% de 
los propietarios conocen la Universidad CES ubicada en Medellín, el 17%  la 
clínica San Luis ubicada en la estrella- Antioquia, el 22% conoce EQUIDENT 
ubicada en el Valle del Cauca, el 22% no conoce ninguna clínica cercana y el 23% 
utilizan otras clínicas. Lo que indica que tenemos una competencia directa en 
cuanto a prestación de servicios, pero tenemos el valor agregado que el quirófano 
22% 
17% 
16% 
23% 
22% 
EQUIDENT
SAN LUIS
CES
OTRAS
NINGUNA
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San Miguel se ubicará en la zona central para los caballistas del eje cafetero cuya 
demanda es alta  y que buscan la facilidad de una atención inmediata.  
 
Pregunta # 6 
¿Con que frecuencia utiliza usted una Clínica Equina o los servicios de un 
veterinario especializado? 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Los encuestados manifiestan que en cuanto a la frecuencia con que utilizan una 
clínica veterinaria o veterinario especializado el 50% lo hacen mensualmente, el 
29% trimestralmente, el 14% semestralmente, el 5% anualmente y el 2% nunca la 
utilizan. Según muestran los datos, el pronóstico de ventas de servicios del 
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quirófano San Miguel puede ser alto si se cumple con las expectativas y 
satisfacción de necesidades del gremio.  
 
 
Pregunta # 7  
¿Cuáles son las patologías más frecuentes en sus equinos? 
 
Análisis e Interpretación 
Respecto a qué tipo de patologías son más frecuentes en sus ejemplares, se 
obtiene que el 31% han sufrido cólico abdominal, el 17% traumatismo musculo 
esquelético, el 17% problemas reproductivos y heridas, el 17% problemas 
reproductivos, el 8% problemas respiratorios,  el 9% ortodoncia, y el 1% muerte 
[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE]  [PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 
Colico abdominal
Traumatismo musculo esquelético
Heridas
Problemas reproductivos
Ortodoncia
Problemas respiratorios
Muerte neonatal
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neonatal. Patologías que bien pueden ser atendidas en el quirófano, facilitando 
con ello disminuir el riesgo tanto de muerte, como de complicación de las 
patologías presentadas, al recibir una atención inmediata y de altos estándares de 
calidad. 
 
 
Pregunta # 8 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar dependiendo de la patología de su ejemplar? 
 
 
Análisis e Interpretación 
Finalmente, la encuesta aplicada permitió analizar el tema de los costos, para ello 
se realizó la pregunta sobre cuanto estarían dispuestos a invertir dependiendo de 
4% 
15% 
17% 
64% 
¿Cuanto estaria dispuesto a pagar dependiendo 
de la patologia de su ejemplar? 
SMLV (1)
SMLV (2)
SMLV (3)
SMLV (4) EN ADELANTE
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la patología a tratar, así pues se obtiene las siguientes cifras: 64% afirma que está 
dispuesto a invertir de 4 SMLV en adelante, el 17% 3 SMLV, el 15% 2 SMLV y 
finalmente el 4% 1 SMLV. Esta pregunta para este estudio de factibilidad, expone 
una tendencia de inversión, que bien puede sustentar tanto la necesidad como 
inversión realizada en la apertura del quirófano;  puesto que se ve la disposición 
de inversión de los propietarios en cuanto a recibir un servicio de alta calidad y 
compromiso médico veterinario para sus respectivos ejemplares equinos. 
8.4 Mercado objetivo 
Variables Demográficas y geográficas: Personas tenedores o propietarios de 
ejemplares equinos del eje cafetero en especial del Departamento de Risaralda y 
municipios cercanos.  
Variables Socio-Económicas: Nuestro mercado objetivo son propietarios o 
tendedores de caballos en la zona, veterinarios o criaderos de los mismos, con un 
nivel socio económico medio-alto. 
8.5 Estrategias de mercadeo  
 
• Realizar una campaña publicitaria para dar a conocer el Quirófano equino San 
Miguel, dándola a conocer como un servicio innovador en el mercado cafetero con 
el fin de promover el mejoramiento y salud de los animales en especial los 
equinos.  
 
• Captar un mayor número de clientes con el fin de posicionar y Fidelizar los clientes 
para logran un alto posicionamiento en el mercado objetivo.  
 
 
•  Promocionar a nivel Regional las ventajas y servicios que brindamos para el 
gremio de los caballistas y las alianzas oportunas para el mejoramiento de los 
mismos.  
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• Realizar una planeación eficiente de canales de distribución e investigación de 
mercados para lograr incentivar el uso de los servicios que ofrece el quirófano San 
Miguel. 
• Introducir el producto innovador con un precio de acuerdo al mercado objetivo, con 
el fin de obtener una rentabilidad y una estabilidad en el mercado.                                              
 
• Utilizar el medio de comunicación más efectivo en el mercado para posicionar y 
dar a conocer productos nuevos optimizando recursos, en especial el marketing 
digital y por medio de referidos.  
 
Crear una página web interactiva donde los clientes puedan conocer los diferentes 
servicios e indagar de los mismos ya que se generara estrategias de contenido 
para tener una mejor participación de los mismos.  
 
 
8.6 Planes de acción o tácticas 
 
PRODUCTO  
• Realizar un portafolio que contenga los objetivos y la descripción de los 
diferentes servicios que ofrece el quirófano San Miguel, donde se resalten 
los aspectos más importantes y beneficios que prestaría a los clientes y sus 
ejemplares.  
 
• Capacitar el personal para que manejen efectivamente la base de datos y 
las características de cada tipo de servicio, para así tener un control de 
estos y poder ofrecer una atención única en la venta de los diferentes 
productos.  
 
 
PROMOCIÓN 
• Participar y visitar las ferias y exposiciones a nivel nacional y regional para 
obtener respaldo y apoyo de la comunidad beneficiada del producto, y 
lograr alianzas estrategias con grandes empresas del mercado objetivo.  
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• Realizar folletos con el portafolio de servicio que ofrece el quirófano para 
entregar en ferias y exposiciones. 
• Diseñar un pendón para generar recordación dentro de la audiencia en la 
feria.  
• Crear boletines electrónicos acerca del producto y del desarrollo del mismo, 
con el fin de causar interés en el mercado objetivo. 
 
 
DISTRIBUCIÓN  
- Ofrecer el portafolio vía internet, llamadas telefónicas, vía mail y visitas a criaderos 
y pesebreras.  
- Visitar a los veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas y exponerles todo 
nuestro portafolio con todos nuestros servicios. 
 
PRECIO 
- Tener los precios más competitivos del mercado para captar la mayor cantidad de 
clientes.  
- Dar un valor agregado al portafolio de servicios con el fin de que el cliente vea 
porque es importante dicha inversión en sus equinos.  
 
PAGINA WEB 
- Interactuar con el cliente por medio de una herramienta online para posicionar el 
portafolio, Creando una cuenta en las redes sociales más representativas en el 
gremio, teniendo una conexión permanente para así comunicarse con el cliente 
frecuentemente y este en línea pueda indagar acerca de un producto específico, 
brindando una información pertinente. 
 
8.7 Tabla 3: entrevista a médicos veterinarios zootecnistas 
 
PREGUNTAS  
ENTREVISTA A VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Graduado 
de que 
universidad? 
U. 
Caldas 
U. 
Caldas 
U. 
Tolima 
U. 
Calda
s 
U. 
Salle 
U. 
Calda
s 
U. 
Nacion
al 
UDCA U. Tolima 
U. 
Calda
s 
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¿Trabaja con 
Equinos? Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
¿Hace 
cuánto 
tiempo 
labora en el 
gremio?  
(años) 
35 12 5 9 8 10 20 5 15 15 
¿Cuál es la 
emergencia 
quirúrgica 
que más 
atiende? 
Cólico Cólico 
Cólico 
y 
Herida
s 
Cólic
o 
Cólic
o 
Cólic
o Cólico 
Cólico 
y 
fractu
ras 
Cólico 
Cólic
o y 
herid
as 
¿Cuantos 
cólicos 
quirúrgicos 
atiende al 
mes? 
2 4 5 3 1 0.5 2 3 4 4 
¿Remitiría 
estos 
pacientes al 
quirófano 
San Miguel? 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
¿Usted 
utilizaría 
nuestros 
servicios de 
quirófano? 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
 
8.8 Demanda 
Teniendo en cuenta la cantidad de equinos que se encuentran en la zona y que el 
servicio que se va a prestar no tiene competencia directa por ubicación, se podría 
esperar que un alto porcentaje de los equinos fueran pacientes del quirófano San 
Miguel. 
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8.9 Análisis de la competencia 
El quirófano no tendrá competencia directa, ya que el municipio de Pereira no 
cuenta con un lugar especializado en equinos, ni mucho menos con equipos para 
atender tanto emergencias como procesos no riesgosos.  
 Se cuenta en la región con un grupo de médicos veterinarios y médicos 
veterinarios zootecnistas, que en la mayoría de los casos remiten los pacientes a 
clínicas de otras ciudades. 
Las entidades prestadoras del servicio clínico equino en el país, se encuentran en 
las principales ciudades como lo son Bogotá, Medellín, Tuluá, Manizales, entre 
otras. Las clínicas más cercanas y reconocidas son: 
8.9.1 Clínica de la universidad CES  
 
“Es un moderno centro de servicios en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
concebido como una unidad de apoyo a las actividades docentes y asistenciales 
integrales para el sector agropecuario, con un diseño arquitectónico y una planta 
física y técnica adaptada para la prestación de servicios específicos de múltiples 
áreas.   
Brinda consulta clínica, cirugía, hospitalización, diagnóstico de laboratorio e 
imagenología, alquiler de los quirófanos, colaboración y asistencia a los 
profesionales que utilicen los quirófanos, asesorías en las diversas áreas 
relacionadas en las fases de desarrollo  y educación continua de la universidad y 
de otras instituciones que demanden las instalaciones” 
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SERVICIOS MÉDICOS EN EQUINOS 
El centro de veterinaria y zootecnia cuenta con servicios especializados de 
medicina general, medicina interna y anestesiología, hospitalización con monitoreo 
las 24 horas del día, servicios de cirugía, especializados en cirugía abdominal, 
cirugía ortopédica, cirugía de vías respiratorias y laparotomía exploratoria, y 
diagnóstico especializado como ecografía, radiología digital y endoscopia, además 
de artroscopia y laparoscopia. 
• Medicina interna equina. 
• Diagnóstico por imagen 
• Ortopedia y diagnóstico de claudicaciones 
• Hospitalización y cuidados intensivos 
Está equipado con un amplio quirófano, dotado de los equipos necesarios para 
realizar las intervenciones quirúrgicas en los caballos. El quirófano tiene la 
posibilidad de administrar anestesia inhalatoria guiada por especialistas en el área, 
además de contar con monitores de constantes cardiovasculares y respiratorias, 
así como todo lo necesario para las intervenciones quirúrgicas(22). 
 
 
 
8.9.2 Equiden 
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Nuestro objeto social es la prestación de toda clase de servicios de veterinaria en 
todas sus especialidades a grandes y pequeños animales del ámbito rural o 
urbano, incluyendo otras especies de desarrollo industrial o comercial; como 
también la importación, exportación, compraventa y comercialización de todo tipo 
de animales, medicamentos veterinarios y productos alimenticios(23). 
8.9.3 Universidad de Caldas 
 
El Hospital Veterinario adscrito al Departamento de Salud Animal se ha 
consolidado en el último medio siglo como una institución de alta referencia para la 
oferta de servicios de salud en los animales domésticos que integran la cultura y el 
sistema productivo de la eco región cafetera, igualmente se ha integrado en el 
sistema educativo con la formación agropecuaria del centro occidente del país al 
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ofrecer los espacios para la práctica clínica en  los estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
SERVICIOS 
• Hospitalización 
• Servicios Quirúrgicos 
• Toxicología: el servicio incluye asesoría en el diagnóstico y análisis de las 
muestras en el Laboratorio de Toxicología de Ciencias Básicas para la Salud 
• Análisis de laboratorio: 
• Laboratorio Clínico veterinario 
• Laboratorio de patología veterinaria 
• Laboratorio de Imágenes diagnósticas: Radiología, ecografía 
• Laboratorio de Parasitología 
• Laboratorio de Patología clínica 
• Jornadas médico veterinarias: dirigidas a prestar apoyo a diferentes comunidades, 
con el propósito de ofrecer al pequeño empresario o campesino la posibilidad de 
lograr un desarrollo rural real. Atención promedio por año de 20 municipios de 
Caldas, 289 veredas, 2.900 usuarios y 30.000 pacientes. 
• Análisis bromatológico y formulación de dietas para monogástricos 
• Asesoría en programas de salud pública y medicina veterinaria preventiva. 
• Conservación, plastificación y replicación de piezas anatómicas(24). 
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8.9.4 Equi-Tech 
 
Equi-Tech es un hospital veterinario especializado en la atención, tratamiento y 
cirugía de equinos, en todas las disciplinas (Polo, Salto, Adiestramiento, Enduro, 
Criollos, Ibéricos, Cuarto de Milla). El Hospital está dirigido por la Doctora 
Margreet Voermans, Médica Veterinaria Diplomada por el ECVS (Colegio Europeo 
de Cirugía Veterinaria) y ACVSMR (Colegio Americano de Medicina Deportiva y 
Rehabilitación Veterinaria) con una amplia experiencia profesional en diferentes 
hospitales equinos de gran reconocimiento internacional. Durante todos estos 
años de experiencia ha tenido la oportunidad de trabajar con caballos de todas las 
disciplinas hípicas y en todos los niveles, desde los caballos de paseo, hasta los 
de alta competición de los equipos olímpicos. Margreet tiene experiencia en dar 
cursos Internacionales para entrenar y enseñar Cirujanos, Veterinarios 
Ortopédicos(25). 
8.10 Ubicación y acceso 
El quirófano para equinos San Miguel está a 8 Kilómetros del casco urbano del 
municipio de Pereira, permitiendo el fácil acceso a los propietarios o tenedores de 
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caballos de la región, lo que facilita obtener una atención oportuna y un servicio de 
emergencias efectivo. 
 
 
 
El quirófano equino San Miguel, cuenta con grupo de profesionales empeñados en 
el bienestar de los equinos, garantizando con ello un servicio de  calidad  no solo 
al paciente sino, además al propietario, quien podrá tener la seguridad de que su 
ejemplar recibirá los tratamientos adecuados y en el menor tiempo, además se 
podrá observar los procedimientos a través de los dispositivos de video instalados 
tanto en el quirófano como en las pesebreras, además de la  evolución de los 
ejemplares. 
El quirófano equino San Miguel además abre las puertas de sus instalaciones a 
los estudiantes de la región que desean realizar sus pasantías y prácticas a través 
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de convenios de beneficio mutuo, ya que no se cuenta en el municipio con un sitio 
para realizar este tipo de prácticas en el área equina. 
8.10.1 Logo: 
Para identificarnos como una empresa de alta calidad, innovadora y de fácil 
recordación; se decidió diseñar el logo bajo los siguientes principios 
1. Legible - hasta el tamaño más pequeño. 
2. Escalable - a cualquier tamaño requerido. 
3. Reproducible - sin restricciones materiales. 
4. Distinguible - tanto en positivo como en negativo. 
5. Memorable - que impacte y no se olvide. 
6. Adaptable - que funcione en diferentes medios de comunicación 
 
 
 
Slogan: aplicando el concepto de que (Menos es mas), “Nuestra Pasión” es una 
relación de palabras con la razón de ser como empresa y el compromiso social, 
cultural y ambiental que tenemos con los animales, representando nuestro amor 
por lo que somos y hacemos.  
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9 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
9.1 Misión:  
Proveer bienestar y salud a ejemplares equinos de la región, con una atención 
medico veterinaria de alta calidad, y tecnología de punta, satisfaciendo las 
necesidades tanto de los ejemplares como de sus propietarios. Prestando un 
servicio basado en calidad humana, profesionalismo y respeto. 
 
9.2 Visión:  
El quirófano equino San Miguel, en el 2020 posicionarse como el lugar médico 
quirúrgico líder en la región, destacándose por su variedad en servicios integrales, 
su alta calidad en cada proceso y la oportunidad de generar espacios de 
investigación medico académica para el perfeccionamiento profesional de médicos 
veterinarios y estudiantes a nivel nacional e internacional.  
 
9.3 Valores institucionales:  
 
El quirófano equino San Miguel, contempla dentro del ofrecimiento de sus 
servicios un alto grado de calidad humana, por ello tiene como pilares los 
siguientes valores: 
 
• Calidad: realizando procesos con el mayor profesionalismo médico veterinario, 
aportando confianza y bienestar. 
• Respeto: por cada opinión, por cada situación, así como a nuestros clientes y 
pacientes, generando un ambiente de tolerancia y humildad. 
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• Pasión: en cada acción realizada, fomentando sentido de pertenencia y calidad en 
el servicio. 
• Transparencia: en cada procedimiento y consulta, aportando conocimientos de 
alta calidad y compartiéndolos con los profesionales y clientes. 
• Honestidad: en cada diagnóstico, tratamiento y procedimientos médicos y 
quirúrgicos. 
 
Quirófano equino San Miguel, 
Es una empresa prestadora  de servicios médico quirúrgicos veterinarios para 
equinos, ofrece un servicio de alta calidad  y con tecnología de punta, 
acompañados por profesionales destacados en el área de la cirugía y medicina 
veterinaria, comprometidos con el bienestar y la salud de cada ejemplar.  
 
 
Ubicación 
Se encuentra ubicado a 8 Kilómetros del casco urbano del municipio de Pereira, 
en el sector rural del corregimiento de Combia, en la vía que comunica al 
municipio de Pereira con el de Marsella, permitiendo el fácil acceso a los 
propietarios o tenedores de caballos de la región. 
9.4 Operacional 
En la parte operacional se realizaron fichas técnicas de los diferentes servicios a 
ofrecer, con su descripción de los procesos las necesidades y los requerimientos, 
costos de producción y la infraestructura requerida. 
El proceso de consulta médica inicia en el instante que el animal ingresa a las 
instalaciones, desde ese preciso momento el médico veterinario debe empezar el  
monitoreo de observación constante al animal, cualquier clase de comportamiento, 
movimiento o muestra de molestia, se vuelve fundamental a la hora de dar un 
excelente diagnóstico médico, acto seguido el profesional debe iniciar la 
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exploración semiológica del animal, donde se medirán las constantes generales 
como, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión 
sanguínea, tiempo de llenado capilar. 
La exploración incluye todos los sistemas del animal, desde la revisión de su piel, 
pasando por los chequeos de globos oculares, hasta la auscultación de sonidos 
cardiacos, respiratorios y digestivos allí se apoya el médico para el descarte de 
patologías. Posteriormente se debe acompañar la consulta con toda la anamnesis 
que trae ya sea el propietario, o el colega que desee una segundo opinión del 
profesional presente en el quirófano; el estado en el que llega el animal y todo lo 
que se halle en la exploración semiológica será consignado en la historia clínica 
del paciente, un documento que permitirá hacer seguimiento a todos los pacientes 
que ingresen al quirófano. 
Dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente el médico determinara 
si debe ser remitido a cirugía o se instaurara tratamiento. Se definirán los 
chequeos de control futuros y se termina el proceso de consulta y valoración. 
9.5 Ayudas diagnósticas  
 
En cuanto a las ayudas diagnósticas, es necesario reconocer que a pesar de 
realizar una valoración detenida, no necesariamente se puede determinar con 
certeza la patología que aqueja al ejemplar. 
En este caso, y cuando esto sucede, no es recomendado apresurarse a tomar 
decisiones procedimentales, lo cual puede repercutir en la salud del ejemplar; así 
pues, para llegar a un acertado diagnóstico y descubrir con propiedad la causa de 
la patología, el médico veterinario contará con varias ayudas de tipo diagnóstico, 
las cuales facilitaran aclarar las dudas y determinar qué tipo de tratamiento o 
intervención será el más conveniente para el ejemplar. 
Entre las ayudas diagnosticas se tienen: 
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1.      Rayos X 
2.     Ecografía 
3.   Laboratorios clínicos y paraclínicos 
 
En caso de consultas para control de desarrollo de preñeces en la consulta, se 
prestara el servicio de palpación y ecografía, que realizara el profesional dentro de 
un brete, que está ubicado en la entrada del consultorio.  
Si el médico veterinario decide que el paciente requiere hospitalización, dentro de 
la consulta también se estabilizara al animal antes de que este sea trasladado a 
las pesebreras de hospitalización, donde tendrá monitoreo constante y chequeo 
las 24 horas. 
9.6 Hospitalización 
En el servicio de hospitalización se contará con personal capacitado que 
mantendrá vigilancia las 24 horas del día de todos los pacientes que allí se 
encuentren.  En el momento que el animal llega a hospitalización el primer paso 
consiste en asegurar una vía intravenosa, para la administración de medicamentos 
y líquidos. La hospitalización será realizada en pesebreras de 3,5 metros de largo 
por 3,5 metros de ancho. En la puerta de cada pesebrera habrá una tabla, donde 
estará la historia clínica del paciente, el tratamiento instaurado y la hoja de 
seguimiento evolutivo del animal que se encuentre hospitalizado. 
En hospitalización se realizaran procedimientos como, sondeo nasogástrico, toma 
de rayos X, ecografía, canalización de los pacientes, lavados intestinales y en 
general procedimientos que requieran mano de obra capacitada.  
Del mismo modo, en el área de hospitalización se prepararan los pacientes para 
cirugía, se hará la inducción de anestesia.  
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En el área de derribo se recibirá el paciente tranquilizado allí se derribara y se 
utilizará el diferencial para subir al paciente a la mesa de cirugía y de ahí al 
quirófano posteriormente donde se realizara la intervención necesaria. 
El procedimiento elegido que será parte de la innovación en el quirófano equino, 
es la laparotomía exploratoria, proceso que permite al profesional incidir al 
paciente y observar las estructuras internas, y poder dar solución al proceso que el 
animal este sufriendo, normalmente los cólicos se presentan por estrangulación u 
obstrucción del intestino grueso o delgado, la laparotomía permitirá al veterinario 
acomodar el intestino de su manera correcta y de ser necesario realizar la 
enteroanastomosis que es el procedimiento mediante el cual se retira una porción 
del intestino que presente necrosis.  
Al finalizar el procedimiento, el animal se traslada con otro diferencial a la zona de 
recuperación, esta habitación tendrá las paredes cubiertas con neopreno, y el 
animal terminara de metabolizar los anestésicos; continuación a la recuperación 
total será trasladado a la zona de hospitalización para ejecutar la observación del 
procedimiento realizado y aplicación del tratamiento médico de ser necesario. 
9.7 Matriz FODA 
Se identificaron las debilidades, fortalezas en su parte interna y amenazas y 
oportunidades en la parte externa. 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
Análisis FODA 
 
OPORTUNIDADES  
• Posibilidad de 
convertirse en el 
primer quirófano 
equino de la ciudad de 
Pereira, y de referencia 
para la región. 
• Crecimiento del nicho 
de mercado objetivo.  
• Eje cafetero es centro 
de ferias y 
exposiciones de 
AMENAZAS 
• Posicionamiento de 
la competencia en la 
región. 
• Variación de precios 
en el mercado 
veterinario.  
• Competitividad en 
cuanto a precios. La 
competencia ya tiene 
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caballos, por ende se 
podrá dar a conocer el 
quirófano.  
• La cultura de los 
caballistas busca 
satisfacer necesidades 
económicas, 
ambientales y 
emocionales con sus 
ejemplares. 
ventajas estratégicas 
en cuanto a la 
manipulación de los 
mismos.  
FORTALEZAS 
 
• Apertura de 
mercado único en 
la ciudad de 
Pereira y sus 
alrededores.  
 
• Innovación en 
servicios e 
implementación de 
alta tecnología 
 
 
• Personal 
veterinario 
calificado y con 
excelente 
trayectoria. 
 
• Ubicación 
estratégica dando 
como valor 
agregado la 
inmediatez en la 
prestación de 
servicios.  
ESTRATEGIAS FO 
• Se instalará en Pereira 
un quirófano equino, 
que ofrezca servicios 
de cirugía de 
emergencia, 
diagnóstico y 
hospitalización 
veterinaria. 
• La oferta de servicios y 
productos se hará bajo 
lineamientos 
específicos teniendo 
en cuenta calidad y 
precio.  
• Participación activa del 
personal veterinario en 
ferias, exposiciones y 
subastas.  
• Ofreceremos un valor 
agregado para mayor 
facilidad del cliente, 
transporte hasta el 
quirófano.  
 
ESTRATEGIAS FA 
• Se crearan alianzas 
estrategias con 
proveedores 
nacionales e 
internacionales. 
• Alianzas estrategias 
con los diferentes 
programas de 
medicina veterinaria 
y zootecnia que 
existen en la región 
en especial con la 
UTP, buscando con 
esto ser reconocidos 
y ser un centro de 
investigación medico 
académico. 
• Diseño de un 
programa de servicio 
al cliente con el fin 
de obtener la lealtad 
de los dueños de 
ejemplares en la 
región.   
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DEBILIDADES 
 
• Limitaciones 
económicas para la 
implementación de 
tecnología y 
desarrollo. 
• Talento humano aun 
no reconocido en el 
mercado.  
• La empresa no cuenta 
con reconocimiento 
en el mercado.  
 
ESTRATEGIAS DO 
• Alianzas estratégicas con 
inversionistas de 
Latinoamérica y/o Estados 
Unidos 
• Capacitaciones 
constantes al personal 
para brindar mejor 
servicio. 
• Realización de campañas 
y jornadas de vacunación, 
desparasitación y 
medicina general 
buscando con esto ganar 
reconocimiento en el 
medio.  
 
ESTRATEGIAS DA 
• Lograr un acuerdo justo 
con proveedores para el 
manejo de precios al 
mercado. 
• Implementar un 
programa de I&D 
(investigación y 
desarrollo) del personal 
veterinario 
impulsándolos al 
crecimiento profesional 
y personal.  
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9.8 Estructura organizacional 
 
 
 
 
El personal del quirófano equino San Miguel está conformado por:  
Un médico veterinario zootecnista (director). 
Dos médicos veterinarios zootecnistas. 
Dos asistentes y auxiliares de veterinaria. 
Dentro de esta estructura organizacional, se define el manual de funciones de la 
Siguiente manera: 
Director 
Dos (2) 
Medicos 
Veterinarios 
Asistente Oficios Varios 
Dos (2) 
Auxiliares de  
Veterinaria 
Contador 
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9.9 Manual de funciones: 
 
  MANUAL DE FUNCIONES 
  
 Director Representante Legal 
  
Identificación del Cargo 
·     Médico Veterinario Zootecnista. Internista y 
cirujano con especialización en Equinos, 
excelentes relaciones públicas, disponibilidad 
de tiempo completo. 
       Responsabilidades 
·      Es el principal agente del  quirófano 
equino, quien toma las decisiones 
administrativas y a la vez de procedimientos 
quirúrgicos en equinos, pues además de ser 
director, es el Médico Internista y cirujano, 
además es encargado de dirigir los auxiliares 
rotantes, el jefe inmediato de todos los 
empleados.  
  Tipo de contrato A término indefinido - Tiempo completo 
  Jefe inmediato Ninguno 
  
Descripción del cargo 
 Planear, organizar, dirigir y controlar los 
procesos Operativos, administrativo y  de 
talento humano el quirófano, teniendo en 
cuenta políticas y procedimientos de la 
empresa. Atención de los pacientes, 
diagnóstico de enfermedades y formulación de 
tratamiento médico. 
  
Áreas claves Gerencial, administrativa, comercial, veterinaria 
equina. 
  
Funciones Específicas 
— Realizar la planeación necesaria para el 
funcionamiento adecuado del recurso humano 
de los niveles estratégico, táctico y operativo 
del quirófano, teniendo en cuenta las políticas y 
prácticas de la organización. 
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— Planear, organizar, dirigir y controlar los 
aspectos y recursos materiales y humanos 
relacionados con la ejecución del quirófano 
teniendo en cuenta las políticas y prácticas de 
la organización. 
— Realizar la ejecución de los recursos 
materiales, económicos y financieros del 
quirófano en cuenta las políticas y prácticas de 
la organización.  
— Adquisición y contratación de 
medicamentos, insumos y equipos. 
— Promover, desarrollar y aplicar las normas y 
procedimientos técnicos adecuados así como 
del manejo y utilización de instalaciones, 
equipos e implementos médicos. 
— Atención del propietario y del paciente que 
va a consulta. 
— Asesorar, controlar y evaluar el manejo 
adecuado de los pacientes. 
— Atender situaciones y reclamos planteados 
por propietarios de los pacientes, visitantes, 
otros usuarios y personal de servicios médicos.  
— Coordinar las intervenciones y 
procedimientos, verificando su correcto 
proceder. 
—  Realizar estudios analíticos de muestras 
biológicas, interpretando y valorando los 
resultados técnicos, para que sirvan como 
soporte al diagnóstico clínico 
  
Personas a Cargo 
 Médicos Veterinarios y Zootecnistas, 
Auxiliares de veterinaria, Asistente, Contador, 
Oficios varios. 
  
Recursos bajo su 
responsabilidad 
 Custodia y supervisión de Recursos 
financieros de la empresa inventario y 
documentos de la organización, equipos de 
cómputo y claves de acceso a software. 
  
  
Formación académica 
Médico Veterinario o Médico Veterinario y 
Zootecnista. 
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Conocimientos específicos 
Proceso administrativo, estrategias, dirección 
de personas, conocimiento del mercado 
específico y servicio al cliente. Conocimientos 
en medicina interna y cirugía. 
  
Experiencia previa Experiencia en cirugía de equinos, en medicina 
interna y en manejo de esta especie. 
  
 
 Médico Veterinario Zootecnista 
  
 Identificación Del Cargo 
Médico Veterinario o Médico Veterinario 
Zootecnista con conocimiento en medicina 
interna y cirugía en equinos excelentes 
relaciones públicas, disponibilidad de tiempo 
completo. 
  
Responsabilidades 
Es el agente encargado de la anestesia en los 
procedimientos quirúrgicos, además es el 
médico internista y cirujano que asistirá al 
director, y de vigilar el suministro de 
medicamentos y alimentos a los pacientes 
equinos. 
  
Tipo de contrato Laboral a término indefinido - Tiempo completo. 
  Jefe Inmediato Representante Legal – Gerente 
  
 
 
Descripción del cargo 
Atención del paciente, diagnóstico de 
enfermedades y formulación de tratamiento 
médico 
  Áreas Claves Medicina interna y cirugía de equinos 
  
Funciones Específicas 
—  Atención del propietario y del paciente que 
entra a consulta  
— Realizar estudios analíticos de muestras 
biológicas, interpretando y valorando los 
resultados técnicos, para que sirvan como 
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soporte al diagnóstico clínico. 
— Desarrollar y aplicar tratamientos requeridos 
por el paciente. 
— Cumplir con las normas de higiene y 
seguridad industrial en el trabajo. 
—  Asistir al Director en cirugía 
— Manejo de la anestesia a los pacientes que 
ingresen a cirugía. 
— Realizar los tratamientos y cuidados post-
operatorios. 
—  Es la persona encargada de dirigir el 
quirófano en ausencia del Director  
  
Personas a Cargo Auxiliar de veterinaria, Asistente, oficios varios. 
  Recursos bajo su 
responsabilidad  
Equipos médicos, equipos de cómputo y claves 
de acceso a software. 
  
 
 
 
 
Formación Académica 
Médico Veterinario o Médico Veterinario y 
Zootecnista. 
  
Conocimientos específicos Conocimientos en cirugía, medicina interna y 
farmacología 
  
Experiencia previa 
Atención del paciente, manejo de animales, 
medicación, experiencia mínima en temas 
relacionados con cirugía en equinos, 
experiencia mínima en temas relacionados con 
farmacología y medicina interna. 
  AUXILIAR DE VETERINARIA: 
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Identificación Del Cargo: 
Auxiliar de Veterinaria o estudiante de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de los 2 
últimos semestres, con buen manejo de los 
animales, con orientación al trabajo con 
equinos, dispuesto a aprender, organizado, 
responsable y puntal. 
  
Responsabilidades 
 Encargada del manejo de inventarios de 
farmacia, caja, historial clínico de pacientes, 
ordenar análisis de exámenes clínicos y 
suministro de medicamentos.  
Generalmente son de cuatro a seis estudiantes 
de últimos semestres de medicina veterinaria. 
Su deber es mantener los stocks al día de 
todas las subunidades de grandes, son 
encargados también de suministrar 
medicamentos a pacientes según la 
prescripción de los Médicos Veterinarios. En 
cirugía instrumentan, y hacen reportes en las 
historias clínicas. Cuidan de los pacientes cuyo 
estado requiere atención las 24 horas del día. 
Se dividen los turnos de acuerdo a la 
necesidad y población actual del quirófano 
generalmente de 12 horas. 
  Tipo de contrato Labor a término indefinido- Tiempo completo. 
  Jefe Inmediato Representante legal - Médico Veterinario 
  
 
 
Descripción del cargo 
Los procesos operativos y administrativos el 
quirófano teniendo en cuenta políticas y 
procedimientos de la empresa. Atención de los 
pacientes de acuerdo al diagnóstico de 
enfermedades y formulación de tratamiento 
que haya determinado el médico veterinario. 
  
Áreas Claves  Apoyo en consulta, toma de muestras y realización de tratamientos. 
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Funciones Específicas — Colaboración en todos los procedimientos que realicen los médicos Veterinarios. 
 
— Recepción del paciente. 
 
— Realizar procedimientos que sean 
delegados por los médicos y que puedan ser 
realizados de forma individual. 
 
— Manejar y atender a los pacientes de forma 
ordenada, llevando un cronograma y 
manejando prioridades. 
 
— Atender a los propietarios y explicarles los 
procedimientos que se llevan a cabo. 
 
— Llevar un seguimiento del paciente y dar un 
informe de su evolución a los veterinarios y si 
estos lo determinan, a los propietarios. 
 —  Cuidar a los animales 
 
— Mantener la asepsia del sitio de consulta. 
 
— Ayuda en la recolección de muestras de 
laboratorio. 
 
— Ayuda en la medicación del paciente. 
 
— Realizar cualquier otra tarea afín asignada. 
 
— Cumplir con las normas de higiene y 
seguridad industrial en el trabajo. 
 
 
  Personas a Cargo  Ninguna 
  Recursos bajo su 
responsabilidad 
Equipos médicos, equipos de cómputo y claves 
de acceso a software. 
  
  
  
Formación Académica 
Estudiante de los dos últimos semestres de 
Medicina veterinaria y zootecnia, técnico 
auxiliar de veterinaria. 
  
Conocimientos específicos Manejo de animales, fármacos veterinarios en general (dosis y vía de administración). 
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  Experiencia previa Manejo de animales 
  
 
 ASISTENTE (AUXILIAR CONTABLE) 
  
Identificación Del Cargo: 
Auxiliar contable, relaciones públicas, 
disposición para realizar las actividades 
asignadas, vocación para el servicio, 
preferencia por los animales, disponibilidad de 
tiempo, organizada en sus labores, ordenada 
en su sitio de trabajo, responsable. 
  
Responsabilidades 
Es la encargada de llevar los registros 
contables del quirófano la cual agendará 
cirugías, acordara formas de pago, cobro de 
cartera, manejo de software contable, recibos 
de caja, paz y salvos, manejo de archivo de 
historias clínicas y contables. 
  
Tipo de contrato  Laboral a término fijo (6 meses) – Tiempo completo 
  Jefe Inmediato  Representante Legal – Médico Veterinario.  
  
Descripción del cargo 
 Clasificar, preparar, codificar y registrar 
cuentas, facturas y otros estados financieros 
de acuerdo con procedimientos establecidos, 
usando sistemas manuales y computarizados. 
  Áreas Claves  Cartera. 
  
Funciones Específicas 
— Procesar, verificar y preparar balance de 
prueba, registros financieros y otras 
transacciones como: cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros 
auxiliares o aplicación computarizada.  
 
— Generar y ordenar documentos de apoyo 
contable, contestar el teléfono y atender las 
necesidades de los clientes. 
 
— Elaborar comprobantes de ingreso y egreso.  
 — Liquidar impuestos de retefuente y aportes 
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parafiscales.  
 
— Calcular costo de materiales y otros 
desembolsos con base en cotizaciones y listas 
de precios.  
 
— Realizar otras funciones de oficina como: 
mantener el archivo y sistemas de registro, 
completar informes y contestar preguntas de 
clientes.  
 
— Manejar de forma ordenada la agenda de 
tratamientos. 
 
— Brindar información completa acerca de los 
servicios que la empresa ofrece, garantizando 
una clara y total comprensión de la misma. 
Capturar clientes por su especial atención.  
 
— Realizar llamadas de recordación de 
servicios de los clientes. 
 
— Realizar cualquier otra tarea afín asignada. 
 
— Realizar el inventario mensual del quirófano 
e informar de los insumos que se van 
agotando. 
 
— Cobrar y facturar los servicios prestados. 
 
— Presentar un diagnóstico financiero.  
 
Formular alternativas y ajustes considerando 
objetivos organizacionales. 
 
— Cumplir con las normas de higiene y 
seguridad industrial en el trabajo. 
  Personas a Cargo  Ninguna 
  
Recursos bajo su 
responsabilidad 
Equipos de oficina, equipos y programas de 
cómputo y claves de acceso a software, caja y 
agenda. 
  
  
 
 
Formación Académica 
Técnico o Tecnólogo en administración de 
empresas, Auxiliar contable, Técnico o 
Tecnólogo en contabilidad. 
 
 Conocimientos específicos Conocimientos en manejo de caja y 
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contabilidad. 
  
Experiencia Previa Trabajo o pasantía previa en una empresa como auxiliar contable. 
10 ESTUDIO LEGAL 
El quirófano equino San Miguel, se forma bajo la Ley 1258 de diciembre 
5 de 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones 
Simplificadas, cuya razón social será “QUIROFÁNO EQUINO SAN 
MIGUEL”, seguida con las siglas S.A.S  
 
10.1 Constitución. 
 
La S.A.S, puede constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. 
 
El o los accionistas no serán responsables, tributarias o de cualquier 
otra índole en que incurra la sociedad. 
 
10.2 Personalidad jurídica.  
 
La S.A.S, una vez inscrita en el registro mercantil, formara una persona 
jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
10.3 Naturaleza. 
 
La S.A.S, es una sociedad de capital cuya naturaleza será siempre 
comercial, independiente de su objeto social. 
 
Para efectos tributarios, la S.A.S, se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 
 
10.4 Aspectos legales: 
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• Por documento privado Autenticado 
• Registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal. 
 
 
Requisitos: 
• Nombre, identidad y domicilio accionistas 
• Razón social o denominación seguida de S.A.S. 
 
Constitución: 
 
Requisitos: 
 
• Domicilio principal.  
• Término de duración, si no está se entiende indefinido. 
• Enunciación clara actividades o se entiende que podrá realizar cualquier 
actividad lícita. 
• Capital autorizado, suscrito y pagado y su forma de pago. 
• Clase, número, valor nominal y plazo de pago de las acciones. 
• La forma de administración. 
• Deberá designarse, cuando menos un representante. 
• El documento será objeto de autenticación, previo a la inscripción en el 
registro mercantil. 
 
10.5 Acciones: 
 
Aspectos Tributarios: 
 
• Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 
• Obligaciones de Impuestos Nacionales: 
• Renta 
• Retención en la fuente 
• Resolución de facturación. 
• Responsabilidad régimen común. 
• Expedición de certificados. 
• Agentes retenedores a título de renta. 
• ICA 
• Tarifa de impuesto de renta del 33% 
• Renta presuntiva del 3% sobre patrimonio líquido. 
• Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, contribuciones 
y otros. 
• No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 
constitución. 
• Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las 
sociedades anónimas. 
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10.6 POT: Plan de Ordenamiento Territorial   
 
En consulta durante el desarrollo de este trabajo se realizó la solicitud 
para la viabilidad de quirófano equino San Miguel en la vereda san 
Vicente bajo corregimiento de Combia municipio de Pereira, el cual es 
aprobado según el código de actividades comerciales e industriales CIIU 
de la sección L Div. 75. 
esta actividad está permitida en el POT y se puede encontrar en el 
anexo del presente trabajo. 
 
10.7 Información manejo medicamentos y otras disposiciones 
 
1 Manejo de Medicamentos de Uso Veterinario 
De acuerdo a la Resolución 1478 de 2006, que se referencian las materias 
primas y medicamentos monopolio del estado, que son dispensados 
actualmente por la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes (medicamentos 
de franja violeta entre otros) 
    
2 Vigilancia Epidemiológica de Las Zoonosis 
Notificación de zoonosis  
    
3 PGIRH - Manejo adecuado de residuos hospitalarios y similares 
Generador: persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 
similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas 
con la prestación de los servicios de salud. 
Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, generados por una tarea productiva 
resultante de la actividad ejercida por el generador. 
4 Residuos no peligrosos: 
-       Inertes   
-       Reciclables   
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-       Biodegradables   
-       Ordinarios o comunes   
    
RESIDUOS PELIGROSOS:   
-       Infecciosos o de riesgo biológico: animales, biosanitarios, 
cortopunzantes, anatomopatológicos. 
  
Químicos: aceites, fármacos, reactivos, citotóxicos, metales pesados, 
contenedores usados. 
  
-       Radioactivos.    
El PGIRH o plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares se 
estructura con base en dos componentes generales: componente de gestión 
interna y componente de gestión externa. 
5 Componente de gestión interna:  
Consiste en la planificación e implementación de todas y cada una de las 
actividades realizadas al interior de la entidad generadora de los residuos. 
-       Diagnóstico sanitario 
-       Formación y capacitación 
-       Segregación en la fuente 
-       Desactivación 
-       Movimiento interno de residuos  
-       Almacenamiento interno y central  
-       Sistema de tratamiento 
-       Efluentes líquidos y emisiones gaseosas  
-       Plan de contingencia 
-       Monitoreo e indicadores de gestión 
-       Auditoria interna e interventoría  
-       Informe y reporte a las autoridades de vigilancia y control 
-       Uso de tecnologías ambientales sanas 
-       Cronograma de actividades 
-       Revisión y ajustes del programa 
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6 Código de colores en recipientes para el manejo de residuos 
hospitalarios: 
-       Verde: residuos no peligrosos   
-       Gris: residuos no peligrosos reciclables 
  
-       Rojo: residuos peligrosos 
  
-       Púrpura: residuos radioactivos 
  
    
7 Componente de gestión externa: 
-       Diagnóstico ambiental y sanitario 
-       Programa de formación y capacitación 
-       Recolección 
-       Transporte  
-       Almacenamiento 
-       Proceso de tratamiento 
-       Control de efluentes líquidos y emisiones gaseosas 
-       Elaboración de plan de contingencias 
-       Programa de monitoreo 
-       Elaborar informes a las autoridades de control y vigilancia ambiental y 
sanitaria 
-       Diseñar e implementar programas de tecnologías limpias  
-       Elaborar cronograma de actividades 
-       Revisión constante y mejoramiento continuo de los programas y 
actividades 
    
 
El quirófano San Miguel, como empresa generadora de residuos hospitalarios 
y similares acatará y actuará de acuerdo a lo establecido por la ley y 
mencionado anteriormente en este documento. 
 
 Enfoque de riesgo 
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1 Enfoque de Riesgo Físico: 
∙ El establecimiento está ubicado en terreno no inundable y de fácil drenaje. 
∙ Suministro abastecimiento o almacenamiento de agua potable. 
∙ Pisos resistentes, impermeables, sin grietas y fácil limpieza: 
∙ Paredes resistentes, sin grietas, sin signos de filtración y fácil limpieza: 
∙ Techos, impermeables, resistentes y de fácil limpieza: 
∙ Escaleras, rampas, vías de acceso, seguras: 
∙ Ventilación adecuada, segura y protegida: 
∙ Iluminación adecuada, segura y protegida. 
∙ Ubicación y distribución de maquinaría, herramientas, instrumentos 
∙ Estado y mantenimiento de maquinaría, herramientas, instrumentos  
∙ Señalización y demarcación preventiva e informativa de áreas. 
∙ Instalaciones eléctricas protegidas 
∙ Sistemas de control o mitigación del ruido. 
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∙ Sistemas de control o mitigación de la vibración. 
  
Enfoque de Riesgo Químico: Se hará especial énfasis en: 
∙ Sistemas de contención de derrames  
∙ Sistemas de conducción de fluidos  
∙ Almacenamiento y/o bodegaje seguros. 
∙ Vertimientos con tratamientos primarios 
∙ Presencia de partículas en suspensión orgánicos e inorgánicos. 
∙ Presencia de gases, humos y vapores ofensivos. 
2 Enfoque de Riesgo Biológico 
∙ El establecimiento está alejado de botaderos de basura, pantanos, criadero 
de insectos y roedores 
∙ Lavado y desinfección semestral de tanques de almacenamiento de agua 
potable  
∙ Servicios sanitarios en funcionamiento y vestieres separados. 
∙ Área de almacenamiento de residuos sólidos separada. 
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∙ Plan de Gestión de Residuos Peligrosos – PGIRespel 
∙ Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS 
∙ Tenencia de animales. 
∙ Control de vectores, roedores plaga 
3 Enfoque de Riesgo Tecnológico 
∙ Plan de emergencia y contingencia implementadas (escrito e implementado) 
∙ Programa de capacitación y entrenamiento periódicos 
∙ Capacitación en el manejo de sustancias peligrosas 
∙ Cuenta con Hojas de Seguridad y /o fichas técnicas de los productos que lo 
ameriten 
∙ Señalización, rotulado y etiquetado de recipientes 
∙ Dotación de elementos de protección personal conforme a la actividad 
desarrollada. 
∙ Adecuación de áreas de carga y descarga de materiales y sustancias 
∙ Dotación de botiquín de primeros auxilios 
∙ Sistemas contra incendio 
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4 Requisitos Especiales. 
∙ Conservación de biológicos y ubicación cumpliendo con la norma técnica y el 
lineamiento nacional del MSPS para manejo y conservación de biológicos. 
∙ Disponibilidad técnico – científicas de equipo e instrumental para el tipo de 
servicio. 
∙ Registro y notificación de animales diagnosticados con zoonosis y reporte a 
las autoridades sanitarias. 
∙ Registro de animales sacrificados con zoonosis y reporte a las autoridades 
sanitarias. 
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11 ESTUDIO FINANCIERO 
Del resultado del estudio del mercado se hizo una proyección con un incremento para los siguientes 5 años, 
basados en el índice de inflación.  Se sacaron los costos por cada servicio al igual que los costos 
administrativos necesarios para la puesta en marcha de la propuesta, para poder calcular la inversión total 
del proyecto. 
11.1 Nomina. 
 
Tabla 4: Nómina del quirófano equino San Miguel. 
En la siguiente tabla se muestra la nómina mensual y número de empleados que va a tener el quirófano equino San 
Miguel. 
 
 
Representa
nte legal 
(gerente) 
MVZ 
Médico 
Veterinario 
y  
Zootecnista 
Médico 
Veterinario 
y 
Zootecnista 
Auxiliar 
de 
Veterinari
a 
Auxiliar 
de 
Veterinari
a 
Secretaria 
Auxiliar 
Contable 
oficios 
varios 
contador 
publico 
SUELDO 
BASE 
SMLV 
$ 1,933,050 $ 1,288,700 $ 1,288,700 $ 644,350 $ 644,350 $ 644,350 $ 644,350 
prestación 
de 
servicios 
AUXILIO 
TRANSPO
RTE NO 
MAYOR 
  $ 74,000 $ 74,000 $ 74,000 $ 74,000 $ 74,000 $ 74,000 
prestación 
de 
servicios 
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SMLV 
PRESTACI
ÓNES 
SOCIALE
S 16,66% 
PRIMA Y 
CESANTI
AS 
Mensual 
$ 322,046 $ 214,697 $ 214,697 $ 107,349 $ 107,349 $ 107,349 $ 107,349 
prestación 
de 
servicios 
PRESTACI
ÓNES 
SOCIALE
S 
INTERES 
CESANTI
AS 1% 
MENSUAL 
$ 19,331 $ 12,887 $ 12,887 $ 6,444 $ 6,444 $ 6,444 $ 6,444 
prestación 
de 
servicios 
PRESTACI
ÓNES 
SOCIALE
S 
VACACIO
NES 
4,17% 
MENSUAL 
$ 80,608 $ 53,739 $ 53,739 $ 26,869 $ 26,869 $ 26,869 $ 26,869 
prestación 
de 
servicios 
SEGURID
AD 
SOCIAL 
8SALUD,P
ENSION, 
$ 434,936 $ 289,958 $ 289,958 $ 144,979 $ 144,979 $ 144,979 $ 144,979 
prestación 
de 
servicios 
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ARP)  
22,5%  
PARAFIS
CALES ( 
CAJAS de 
compensa
ción) 4% 
$ 77,322 $ 51,548 $ 51,548 $ 25,774 $ 25,774 $ 25,774 $ 25,774 
prestación 
de 
servicios 
TOTAL  $ 2,867,293 $ 1,985,529 $ 1,985,529 $ 1,029,764 
$ 
1,029,764 
$ 
1,029,764 
$ 
1,029,764 500,000 
 
TOTAL NOMINA MES $11,457,408 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Medicamentos. 
 
Tabla 5: Medicamentos e insumos necesarios para la implementación del quirófano. 
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En las siguientes tablas en las que se muestran medicamentos, equipos, instrumental, herramientas y seguridad 
industrial se evidencia la inversión inicial que se debe de tener para el funcionamiento del quirófano San Miguel.  
 
 
MEDICAMENTOS (INSUMOS) 
REFERENCIA CARACTERISTICAS CANTIDAD  PROVEEDOR   COSTO DE UNITARIO 
 COSTO 
TOTAL  
VERDEMINT  100gr 1 CODEGAR              19,600.00  
             
19,600.00  
BELAMIL 500ml 1 CODEGAR            138,000.00  
          
138,000.00  
EQUIGRAS 5kl 1 CODEGAR              57,142.00  
             
57,142.00  
TYLAN200 100ML 1 CODEGAR              32,000.00  
             
32,000.00  
 ADRENALINA 
VET 20ML 1 CODEGAR 
             
12,200.00  
             
12,200.00  
ATROPINA 50ML 1 CODEGAR 
             
20,800.00  
             
20,800.00  
TRANQUILAN INY 10ML 1 CODEGAR                7,200.00  
               
7,200.00  
MILHORSE 30GRS 1 CODEGAR 
             
58,000.00  
             
58,000.00  
MILHORSE 10GRS 1 CODEGAR 
             
26,100.00  
             
26,100.00  
BUTAZINOL NF 
INY 50ML 1 CODEGAR 
             
29,000.00  
             
29,000.00  
ENERGAN 500ML 40 CODEGAR                             
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DEXTROSA 5% 1,800.00  72,000.00  
ENERGAN 
DEXTROSA 10% 500ML 40 CODEGAR 
               
1,950.00  
             
78,000.00  
LACTATO DE 
RINGER I LITRO 20 CODEGAR 
               
3,300.00  
             
66,000.00  
SUERO 
FISIOLOGICO 9% 1000ML 20 CODEGAR 
               
3,300.00  
             
66,000.00  
DESINFEC 
YODADO 500ML 1 CODEGAR 
             
19,400.00  
             
19,400.00  
UNICLAV 100ML 1 CODEGAR 
             
80,600.00  
             
80,600.00  
BORGAL    100ML 1 CODEGAR 
             
73,700.00  
             
73,700.00  
METRONIDASOL 
250MG 120ML 1 CODEGAR 
               
5,700.00  
               
5,700.00  
DOMOSYN 
SOLUCION  120ML 1 CODEGAR 
             
37,700.00  
             
37,700.00  
FLUMEG 100ML 1 CODEGAR 
             
39,500.00  
             
39,500.00  
PENIC 
BENZATINICA  9M 1 CODEGAR 
             
15,000.00  
             
15,000.00  
PENIC 
BENZATINICA  6M 1 CODEGAR 
             
12,200.00  
             
12,200.00  
PENIC 
BENZATINICA  3M 1 CODEGAR 
               
7,400.00  
               
7,400.00  
CIRUPHAR 20ML 1 CODEGAR 
             
62,500.00  
             
62,500.00  
IMALGENE 1000 
INY 10ML 1 CODEGAR 
             
49,000.00  
             
49,000.00  
XILASYN 20ML 1 CODEGAR                           
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36,000.00  36,000.00  
GUAYACOLATO 
DE GLICERILO 500ML 1 CODEGAR 
             
22,900.00  
             
22,900.00  
ACEITE CRISTAL BOTELLA 1 CODEGAR 
               
4,000.00  
               
4,000.00  
MANGA 
SEMISENSITIVA 100UNID 1 CODEGAR 
             
17,241.00  
             
17,241.00  
CANULAS 
ORALES OLIVA/LAURA 1 CODEGAR 
             
13,706.00  
             
13,706.00  
ALGODÓN 100GR 1 CODEGAR 
               
2,900.00  
               
2,900.00  
ALGODÓN 500GR 1 CODEGAR 
             
10,500.00  
             
10,500.00  
GASA  1X5 YARDAS 1 CODEGAR 
               
4,600.00  
               
4,600.00  
JERINGA DESCH 20ML 80 CODEGAR 
                   
387.93  
             
31,034.40  
JERINGA DESCH 5ML 80 CODEGAR 
                   
129.31  
             
10,344.80  
JERINGA DESCH 50ML 80 CODEGAR 
                   
603.45  
             
48,276.00  
JERINGA DESCH 10ML 80 CODEGAR 
                   
301.72  
             
24,137.60  
CATETER 
INTRAVENOSO 14 X 2 1 CODEGAR 
               
1,000.00  
               
1,000.00  
CATETER 
INTRAVENOSO 16 X 2 Y 22 1 CODEGAR 
               
1,000.00  
               
1,000.00  
VENOCLISIS 
MACROGOTEO 
DES LUER LOCK 100 
CODEGAR                    
650,00  
             
65,000.00  
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AGUJA 
DESCHABLE 16X1.1/2 100 CODEGAR 
                   
100,00  
             
10,000.00  
LIDOCAINA 2% 
INY 50ML 1 CODEGAR 
               
7,700.00  
               
7,700.00  
LUBRICANTE 
PRIORITY CARE 142gr 1 TODOEQUINOS 
             
12,000.00  
             
12,000.00  
ELECTROLITROS 
APPLE – DEX 5 libras 1 TODOEQUINOS 
             
45,000.00  
             
45,000.00  
VENDAS 
ELASTICAS   1 TODOEQUINOS 
               
4,500.00  
               
4,500.00  
LA GRUA EQUINA  100ML 1 TODOEQUINOS 
             
30,000.00  
             
30,000.00  
SUPLEMENTO 
MINERAL - 
ANIMAL POWER 5 KILOS 1 
TODOEQUINOS              
65,000.00  
             
65,000.00  
ANASED  10ML 1 TODOEQUINOS 
             
32,000.00  
             
32,000.00  
11.3 Equipos. 
 
TABLA 6: Equipos necesarios para la implementación del nuevo quirófano. 
 
 
EQUIPOS 
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REFERENCIA CARACTERISTICAS CANTIDAD  PROVEEDOR   COSTO UNITARIO 
 COSTO 
TOTAL  
  MESA DE CIRUGIA 1 EQUIDEN       48,000,000  
     
48,000,000  
LDS 3000 MAQUINA ANESTESIA 1 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA 
      
32,000,000  
     
32,000,000  
  BANDEJA DE COLON 1 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA 
        
1,000,000  
       
1,000,000  
  MAQUINA DE DEPILACION 1 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA 
           
250,000  
          
250,000  
  DIFERENCIAL 2 ULTRAMEDICA DE COLOMBIA 
        
2,000,000  
       
2,000,000  
  
ASPIRADOR 
1 ULTRAMEDICA DE COLOMBIA 
           
600,000  
          
600,000  
  MESA 
INSTRUMENTAL 
1 ULTRAMEDICA DE COLOMBIA 
        
1,000,000  
       
1,000,000  
  ECOGRAFO 1 FANIO MARRERO 
        
7,800,000  
       
7,800,000  
  BRETTE 2 METALIZAR 
        
1,300,000  
       
2,600,000  
  FONENDOSCOPIO 4 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA              80,000  
          
320,000  
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  TERMOMETRO 4 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA              15,000  
            
60,000  
AJEX9020 RAYOS X 1 
ULTRAMEDICA 
DE COLOMBIA       22,000,000  
     
22,000,000  
  software 1   
        
1,000,000  
       
1,000,000  
  CAMARA DE VIDEO 1 HOMCENTER 
        
1,200,000  
       
1,200,000  
  
ANALIZADOR DE 
QUIMICA 1 
DIAGNOSTICAS 
IHR 
        
4,650,000  
       
4,650,000  
  
ANALIZADOR 
HEMATOLOGIA 1 
DIAGNOSTICAS 
IHR 
      
11,960,000  
     
11,960,000  
  CENTRIFUGA 1 
DIAGNOSTICAS 
IHR 
           
604,500  
          
604,500  
  
REACTIVOS 
HEMATOLOGICOS 1 
DIAGNOSTICAS 
IHR 
        
5,000,000  
       
5,000,000  
  ABREBOCAS 1 TODOEQUINOS 
           
850,000  
          
850,000  
  
PINZAS PARA 
CASCOS 1 TODOEQUINOS 
           
450,000  
          
450,000  
SHEAR  TIJERAS  1 TODOEQUINOS 
             
80,000  
            
80,000  
  MOTOTOOL 1 MERCADOLIBRE 
           
259,000  
          
259,000  
 
11.4 Herramientas. 
TABLA 7: Herramientas necesarias para la implementación del nuevo quirófano. 
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HERRAMIENTAS 
  DETALLE CANTIDAD  PROVEEDOR   
 COSTO 
UNITARIO  
  PEINE PARA CRINES CON PICO  1 Lhaura 
                       
4,640.00  
  PEINE EN ALUMINIO PARA CRINES  1 Lhaura 
                       
5,185.20  
  ALMOHAZA OVAL DE CAUCHO  1 Lhaura 
                       
8,537.60  
  ALMOHAZA CIRCULAR DE CAUCHO  1 Lhaura 
                       
6,716.40  
  CUCHILLO DESCALLADOR DOBLE FILO  1 Lhaura 
                       
9,906.40  
  LIMPIADOR SUDOR CABALLOS FORMA S  1 Lhaura 
                       
9,326.40  
  LIMPIADOR SUDOR CABALLOS FORMA C  1 Lhaura 
                    
10,927.20  
  ESTUCHE PARA CUIDADO DE CASCOS X 7 PIEZAS  1 Lhaura 
                    
45,959.20  
  TENAZA CORTA CASCOS  1 Lhaura 
                    
54,218.40  
  TENAZA REMOVEDORA DE HERRADURAS  1 Lhaura 
                    
56,318.00  
  TENAZA REMACHADORA  1 Lhaura 
                    
28,791.20  
  HACHUELA CORTA REMACHES  1 Lhaura 
                    
17,840.80  
  MARTILLO CLAVADOR  1 Lhaura 
                    
19,720.00  
  AFILADOR PARA GUBIAS  1 Lhaura                        
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7,737.20  
  GUBIA  1 Lhaura 
                       
7,516.80  
  GUBIA LOOP  1 Lhaura 
                       
7,516.80  
  KIT HERRERIA  1 Lhaura 
                  
320,821.20  
  BEBEDERO CISTERNA PARA ANIMALES (16 LITROS)  1 Lhaura 
                  
100,328.40  
  BEBEDERO CUBETA PARA ANIMALES (18 LITROS)  1 Lhaura 
                    
67,071.20  
  BEBEDERO WATER MATIC  1 Lhaura 
                    
49,253.60  
  COMEDERO ESQUINERO  1 Lhaura 
                    
49,694.40  
  DISPENSADOR JETFEEDER  1 Lhaura 
                  
986,000.00  
 
 
 
11.5 Seguridad industrial. 
TABLA 8: Implementos de seguridad que va a tener el quirófano. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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DESCRIPCION CANTIDAD PRESENTACIÓN PROVEEDOR  COSTO UNITARIO  
 COSTO 
TOTAL  
KIT DE 
EMERGENCIA 4 Unidad 
 
HOMECENTER  
           
25,000  
        
100,000  
EXTINTOR 4    casa del extintor  
         
125,000  
        
500,000  
RECIPIENTES 
PARA 
DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
5    homecenter           100,000  
        
500,000  
DOTACIÓN 
UNIFORMES 14 2piesas  dotamedica  
           
75,000  
     
1,050,000  
DOTACIÓN 
TAPABOCAS 1 100unidades  dotamedica  
           
25,000  
           
25,000  
DOTACIÓN 
GORROS 1 100unidades  dotamedica  
           
28,000  
           
28,000  
BOTAS 7 PAR  dotamedica  
           
52,000  
        
364,000  
 
TOTAL MEDICAMENTOS, INSUMOS 
Y ENSERES, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL            153,772,850  
 
11.6 Costos de funcionamiento. 
TABLA 9: Costos para el funcionamiento del quirófano San Miguel. 
En la siguiente tabla se muestran el costo de las adecuaciones y de los servicios mensuales para el funcionamiento 
del quirófano. 
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COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 
CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR TIEMPO COSTO COSTO ANUAL 
ARRENDAMIENTO finca en Combia rentar MENSUAL $      1,200,000 $                14,400,000 
ENERGÍA  
empresa de 
energía de 
Pereira 
MENSUAL $         130,000 $                  1,560,000 
AGUA  acuacombia MENSUAL $            40,000 $                     480,000 
MANTENIMIENTO   MENSUAL $            80,000 $                     960,000 
INTERNET 
un paquete de 
telefonía con 
internet 
UNE MENSUAL $            75,000 $                     900,000 
PUBLICIDAD Página Web Publicista MENSUAL $         350,000 $                  4,200,000 
TELEFONIA  une MENSUAL $            55,000 $                     660,000 
CELULAR plan familia movistar MENSUAL $         169,900 $                  2,038,800 
TOTAL 2,099,900 25,198,800 
 
 
11.7 Adecuación del lugar. 
TABLA 10: Adecuación inicial para el local donde va a estar ubicado el nuevo quirófano. 
ADECUACIÓN LOCAL 
ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD PROVEEDOR COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL OBSERVACION 
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PESEBRERAS PESEBRERAS DE 4X4 8 CONSTRUIR 
$              
2,000,000 
$    
16,000,000 
SE HACEN A 
TODO COSTO 
CONSULTORIO AREA ABIERTA ..DE 6X6 1 CONSTRUIR 
$              
2,500,000 
$      
2,500,000 
QUIROFANO AREA CERRADA 8 x12 1 CONSTRUIR 
$            
42,000,000 
$    
42,000,000 
PLANTA 
ELECTRICA  1 CONSTRUCTOR 
$              
5,000,000 
$      
5,000,000 
TANQUES 
DECANTADORES 
PARA RESIDUOS 
DE AGUA 
 2 CONSTRUCTOR 
$              
3,200,000 
$      
6,400,000 
GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 
INSCRIPCIÓN DE 
LA EMPRESA, 
APERTURA DE 
CUENTA BANCARIA 
Y FACTURACIÓN. 
1 
REGISTRO EN 
CÁMARA DE 
COMERCIO 
$ 1,500,000 $      1,500,000  
TOTAL 56,200,000 73,400,000 
  
11.8 Puntos de equilibrio y costo total medio. 
TABLA 11: Puntos de equilibrio y costo total medio. 
En la siguiente tabla se muestra el punto de equilibrio con el alquiler del quirófano y número de cirugías y 
el costo total medio de las cirugías 
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punto de equilibrio 
numero de cirugías mes 5 
  punto de equilibrio 
alquiler quirófano horas 38 
  costo total medio cirugías $ 3,126,218 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.9 Flujo de efectivo primer año. 
 
TABLA 12: Flujo de efectivo primer año. 
En la siguiente tabla se muestran el flujo de efectivo en el primer años después de creada la empresa 
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  Precio cirugía 
Precio alquiler 
quirófano hora    
ingresos 
 
$3,500,000 $500,000 
   
mes cirugías (entran) horas alquiladas quirófano 
alquiler quirófano 
mes ingresos mes  
costos de 
operación ingreso neto 
1 2 4 $2,000,000 $9,000,000 $ 15,957,307.91 -$ 6,957,308 
2 2 4 $2,000,000 $9,000,000 $ 15,957,307.91 -$ 6,957,308 
3 3 6 $3,000,000 $13,500,000 $ 16,657,307.91 -$ 3,157,308 
4 3 6 $3,000,000 $13,500,000 $ 16,657,307.91 -$ 3,157,308 
5 5 10 $5,000,000 $22,500,000 $ 18,057,307.91 $ 4,442,692 
6 5 10 $5,000,000 $22,500,000 $ 18,057,307.91 $ 4,442,692 
7 5 10 $5,000,000 $22,500,000 $ 18,057,307.91 $ 4,442,692 
8 6 12 $6,000,000 $27,000,000 $ 18,757,307.91 $ 8,242,692 
9 6 12 $6,000,000 $27,000,000 $ 18,757,307.91 $ 8,242,692 
10 6 12 $6,000,000 $27,000,000 $ 18,757,307.91 $ 8,242,692 
11 6 12 $6,000,000 $27,000,000 $ 18,757,307.91 $ 8,242,692 
12 6 12 $6,000,000 $27,000,000 $ 18,757,307.91 $ 8,242,692 
TOTAL AÑO 
   
$247,500,000 $ 213,187,694.86 $ 34,312,305 
 
 
11.10 Flujo de efectivo primeros 5 años. 
 
TABLA 13: Flujo de efectivo primeros 5 años. 
Flujo de efectico los primeros 5 años 
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En la siguiente tabla se muestran los flujos de dinero durante los primero 5 años de creada la empresa 
  año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Inversión inicial $ 234,767,486           
ingresos $ 0 $ 247,500,000 $ 324,000,000 $ 324,000,000 $ 324,000,000 $ 324,000,000 
costos $ 0 $ 213,187,695 $ 225,087,695 $ 225,087,695 $ 225,087,695 $ 225,087,695 
flujo de efectivo -$ 234,767,486 $ 34,312,305 $ 98,912,305 $ 98,912,305 $ 98,912,305 $ 98,912,305 
 
11.11 Valor presente neto, tasa de interés de oportunidad y tasa interna de retorno  
 
TABLA 14: Valor presente neto, tasa de interés de oportunidad y tasa interna de retorno. 
En la siguiente tabla se muestra la tasa de interés de oportunidad, el valor presente neto, y la tasa 
interna de retorno 
tio 20% 
vpn $ 6,006,267.50  
tir 21% 
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12 IMPACTOS 
 
12.1 Impacto ambiental: 
 
La empresa quirófano equino San Miguel S.A.S regirá de acuerdo a 
todos los requisitos dictados por la ley colombiana los cuales se 
incluyeron en el presente documento, parte legal, la cual busca 
minimizar el impacto en el ambiente que rodea a la nueva empresa. 
 
12.2 Impacto económico: 
 
La nueva empresa afectara el mercado regional en una forma positiva 
incluyendo  a gente del sector donde está ubicada la empresa a su 
mano de obra con salarios establecidos por ley e incluyendo a todos 
los propietarios de equinos,  los cuales se verán beneficiados por la 
prestación de servicios del quirófano equino San Miguel S.A.S 
 
12.3 Impacto social: 
 
Beneficiará a las personas cercanas al sitio donde está ubicada la empresa con 7 
empleos directos y mejorará la calidad de vida de estos integrantes con 
sostenibilidad económica constante.  
Se le generara una mejor calidad de vida de los equinos de la región y se prestara 
los servicios especializados a un costo muy razonable.  
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13 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información obtenida en la encuesta, se puede apreciar que hay  
intención de un gran número de propietarios de equinos dispuestos a invertir cada 
vez más  dinero en el bienestar de estos. 
 
El quirófano equino San Miguel cumplirá con todos los requerimientos legales y 
ambientales de acuerdo a la ley Colombiana. 
 
El trabajo realizado muestra que es viable y factible la creación de la empresa, 
después de analizar el estudio financiero, presentó resultados económicos 
positivos. 
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15 ANEXOS 
 
 
Fichas Normativas Suelo Rural 
ZPS Agroforestal Categorías de Protección CP 08 
 
ZONA NORMATIVA 
Zona de  Producción  Sostenible Agroforestal 
 
GENERALIDADES 
CATEGORÍA: PROTECCIÓN DEL SUELO RURAL SUELOS PARA LA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Suelos que por sus características están definidos como de Producción Sostenible 
Agroforestal según la Zonificación Ambiental de la CARDER. 
 
VOCACIÓN 
Áreas destinadas a la producción silvoagrícola y silvopastoril, donde se presentan 
cultivos permanentes, semipermanentes, anuales o transitorios, así como pastos y 
forrajes con arreglos agroforestales acordes con las potencialidades y limitantes  de 
los suelos. 
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LOCALIZACIÓN 
 
Estas áreas se encuentran delimitadas en el mapa anexo a la ficha, y en el mapa 37 
“Zonificación del Suelo Rural” 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Pereira 2015-2027 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Pereira 
2015 2027 
 
Fichas Normativas Suelo Rural ZPS Agroforestal 
Categorías de Protección CP 08 
 
USOS DEL SUELO 
 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Pereira 
2015 2027 
 
 
ZONA: Zonas de Producción Sostenible (ZPS) Agroforestal 
Vocación: Áreas destinadas a la producción silvoagrícola y silvopastoril, donde se presentan cultivos permanentes, 
semipermanentes, anuales o transitorios, así como pastos y forrajes con arreglos agroforestales acordes con las potencialidades y 
limitantes de los suelos. 
Grupo Nivel CIIU Descripción Observaciones 
Uso Principal 
SiAgr N.A. Sección A Grupos 11, 12, 13, 15 y 16 
Silvoagrícolas (Cultivos permanentes y transitorios con arreglos 
agroforestales) 
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas; Se 
deberán implementar técnicas silvopastoriles y 
Silvoagrícolas, tales como: árboles con cultivos 
agrícolas, plantaciones combinadas con cultivos 
intercalados,  árboles multiestratos. 
 
SiP 
 
N.A. CIIU Sección A Grupos 14, 15, 16 y 31 
 
Silvopastoriles (explotación pecuaria con asociación   forestal) 
Usos Compatibles / Complementarios 
R2 N.A. N.A. Solo bajo la modalidad de Vivienda rural dispersa  
Ct N.A. CIIU Sección A Div. 01 
Grupos 11, 12, 13 y 16 
Cultivos Transitorios y anuales 
 
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Todo 
tipo de cultivo deberá implementar prácticas de 
agricultura  de conservación. Cac N.A. Cultivos  de Autoconsumo 
Pi N.A. CIIU Sección A Div. 01 
Grupos 14, 16 y Div. 03 
clases 0312 y 0322 
Pecuario intensivo, incluye pesca y acuicultura. 
Pac N.A. Pecuario de autoconsumo.  
Fpd N.A. Sección A, Div. 02 Forestal productor, Silvicultura y extracción de madera  
Fpt N.A. N.A. Forestal protector. En suelos de Protección 
E 2 N.A. Escala Veredal y Corregimental (Salud, Educación, Cultural, Granjas experimentales, Centros de Acopio) 
 
Rp 3 Sección R Div. 90, 91 y 93; excepto 9321. Recreación Pasiva Mayor a 25 visitantes /día Condicionado a estudios de 
capacidad de carga del sector o vereda. 
Tr - Te 2  Agroturismo-Turismo Rural  y Ecoturismo-Turismo Ecológico 
 
 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Pereira 
2015 2027 
 
Fichas Normativas Suelo Rural ZPS Agroforestal 
Categorías de Protección CP 08 
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ZONA: Zonas de Producción Sostenible (ZPS) Agroforestal 
Vocación: Áreas destinadas a la producción silvoagrícola y silvopastoril, donde se presentan cultivos permanentes, 
semipermanentes, anuales o transitorios, así como pastos y forrajes con arreglos agroforestales acordes con las potencialidades y 
limitantes de los suelos. 
Grupo Nivel CIIU Descripción Observaciones 
Usos Restringidos / Condicionados 
CpCs N.A Sección A Div. 1 Grupos 11, 12, 13 y 16 Cultivos  Permanentes  y semipermanente Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas; Se 
deberán implementar técnicas silvopastoriles y 
Silvoagrícolas. Psemi N.A Sección A Div. 1 Grupos 14 y 16 Pecuario Semi-intensivo 
 
AgrIn 
 
3 
Sección C Div. 10 
excepto grupo 108 Agroindustria Elaboración de productos  alimenticios Restringido a condiciones de implantación, Accesibilidad 
directa desde vías de primer, segundo y tercer orden. 
Sección C Div. 16 Agroindustria Transformación de madera y corcho 
 
 
E 
 
 
4 
 
 
N.A. 
 
 
Equipamiento de Escala Municipal y Regional 
Del nivel 3 en adelante condicionado a predios mayores 
a 2 ha, localizados a una distancia no mayor a 1000 mts 
de vías de primer y segundo orden (excepto Vía Alsacia) 
y responder a criterios de ubicación definidos en DTS 
para equipamientos. Deben cumplir con I.O. de 30% 
máximo. 
C 2 Sección G Grupos 471 y 472 Comercio al por menor 
 
 
Solo asociado a vivienda o edificación existente que no 
implique nueva construcción. En áreas delimitadas 
dentro del PCC, se pueden realizar desarrollos de 
nuevas edificaciones cumpliendo Índices de Ocupación y 
normas urbanísticas y de edificabilidad. 
 
 
S 
 
 
2 
 
Sección S Div 95 y 96 Servicios Cotidianos, Personales y Ocasionales, Excepto Servicios Sexuales 
Sección L Div. 75 Actividades Veterinarias 
Sección I, Grupos 561 y 
562 Actividades de servicios de comidas y bebidas 
 
 
S 
 
 
3 
Sección P Div. 85 Servicios de Educación  
Sección Q Div. 86 y 87 Actividades de Atención a la Salud  
Sección R Grupos 900, 
910 y 931 Recreación y Esparcimiento 
 
Sección D Grupo 351 Generación y Transmisión de Energía Condicionado a permisos y autorizaciones  ambientales. 
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ZONA: Zonas de Producción Sostenible (ZPS) Agroforestal 
Vocación: Áreas destinadas a la producción silvoagrícola y silvopastoril, donde se presentan cultivos permanentes, 
semipermanentes, anuales o transitorios, así como pastos y forrajes con arreglos agroforestales acordes con las potencialidades y 
limitantes de los suelos. 
Grupo Nivel CIIU Descripción Observaciones 
  Sección D Grupo 352 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 
 
Sección E Div. 36 y 37 Distribución y tratamiento del recurso hídrico 
 
Sección H, Div. 52 
 
Almacenamiento y actividades complementarias al   transporte 
Actividad de Almacenamiento asociado al transporte 
solo en predios con acceso a vías de primer y segundo 
orden 
Sección H, Div. 52 Clase 
5210 Servicios de Almacenamiento y Depósitos 
Actividad de Almacenamiento y Bodegaje asociado a la 
productividad Agropecuaria. 
Ra 2 Sección R Div. 90, 91 y 93; excepto 9321. Recreación Activa 
 
 
I 
 
2 
Sección C Div. 13, 14, 15, 
16, 23, 24, 31 y 32 
Excepto clases 2394, 
2395 y 2399 
 
Industria Artesanal y Liviana 
 
 
 
S9 
3 Sección I Div. 55 Clases 5514, 5519, 5520 
Alojamiento Tipo A y B sólo bajo las modalidades de Posada 
Turística, Alojamiento Rural y  Albergue-Hostal 
La infraestructura se incluye en el I.O máximo permito en 
cada zona, máximo 15 habitaciones 30 personas. 
 
4 Sección I Div. 55 Clases 5511, 5513, 5514 y 5520 
Alojamiento Tipo A y B sólo bajo las modalidades de Hotel, 
Alojamiento en centros vacacionales, y Alojamiento Rural. 
Sólo en corregimientos de Caimalito y Pto Caldas. La 
infraestructura se incluye en el I.O máximo permito. 
Condicionado a estudios de capacidad de carga. 
S14 2 Sección S Div. 94 Grupo 949 Servicios Religiosos, Actividades de asociaciones  religiosas 
 
 
 
ES3 
 
 
N.A 
 
Clasificación 8552, 8553, 
9006, 9321 y 9329. 
 
Diversión y esparcimiento, actividades culturales recreativas y de 
esparcimiento,  parques temáticos. 
Actividad CIIU 9321 (atracciones y parques temáticos) 
Solo en corregimientos de Pto Caldas, Caimalito y en 
áreas asociadas al Paisaje Cultural Cafetero. Nivel 3 en 
adelante condicionado a estudios de capacidad de 
carga. 
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El desarrollo de cualquier actividad se condiciona a las exigencias de la Autoridad Ambiental en cuanto a los 
otorgamientos ambientales (Concesiones, permisos de vertimiento, ocupaciones de cauce, permisos de emisiones 
atmosféricas, aprovechamientos forestales, licencias ambientales entre otros). 
 
En los suelos de protección identificados al interior de estas zonas (Relictos de Bosque, Humedales, Zonas Forestales 
Protectoras), aplica la reglamentación en cuanto a usos y aprovechamiento determinada por la Autoridad Ambiental. 
 
En ningún caso se permitirá el desarrollo de proyectos comerciales, de servicios y/o especiales con áreas superiores a 
5000 m2 construidos en suelo rural no suburbano, o en cualquiera de las categorías de protección del suelo rural. 
 
En todas las categorías de protección del suelo rural se prohíben las parcelaciones y subdivisiones prediales 
destinadas a vivienda campestre. Sólo se permite vivienda campesina dispersa. 
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NORMA URBANÍSTICA 
Las normas urbanísticas y disposiciones generales sobre usos, restricciones y 
condicionantes se debe consultar la Ficha Normativa Rural General para la 
Categoría de Protección CP01. 
 
Se debe verificar las áreas de reserva, secciones y perfiles viales definidos en el 
anexo del Componente Rural “Secciones y perfiles de las vías rurales” en 
concordancia con los mapas 03 Jerarquía Vial del Suelo Rural, y 05 “Proyectos del 
Sistema Vial del Suelo Rural” los cuales hacen parte integral del POT. 
 
 
 Área Mínima de Predio:          4 ha.  (40.000m2) 
 
- Densidad: Una (1) vivienda por Predio (1 viv / 4 Ha) 
 
- Retiros  Mínimo: 5m en frente y 10m en demás costados 
 Altura  Máxima: Para vivienda 2 pisos o 7m Para otros usos 12m 
 
- Cesiones urbanísticas: 
Para el Uso Residencial, agroindustrial y agropecuario no se exige 
Para el Uso Comercial y de Servicios, los proyectos con un área construida igual o 
mayor a 1.000 m2 cederán un 8% del Área Construida (AC), las demás 
condicionantes consultar Ficha Normativa General CP 01 
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- Parqueaderos: Consultar Ficha General CP 01 
 
 
En áreas identificadas al interior del Paisaje Cultural Cafetero. 
 
- Área  Mínima de Predio: 3 ha.  (30.000m2) 
- Densidad: Una (1) vivienda por Predio (1 viv / 3 Ha) 
- Retiros  Mínimo: 5m en frente y 10m en demás costados 
 Altura  Máxima: Para vivienda 2 pisos o 7m Para otros 
usos 12m 
 
 
Índice de ocupación para predios ubicados en suelos de Producción 
Sostenible de Alta productividad, Agroforestal y Forestal. Para los diferentes 
usos y actividades localizados en Zonas de Alta Productividad, Zonas de Producción 
Agroforestal y Zonas de Producción forestal se aplicará: 
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- Índice de ocupación para infraestructura asociada a producción agrícola: Para 
toda infraestructura y edificaciones cubiertas asociados a la producción agrícola 
tales como: composteras, viveros, infraestructura para lavado, empaque y/o 
transformación primaria, bodegas y silos para almacenamiento, e instalaciones 
administrativas, vivienda para trabajadores, dormitorios, cocinas y comedores; 
aplicará: 
 
 
* Predios subdivididos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 
documento. 
 
- Índice de ocupación para infraestructura asociada a producción pecuaria 
intensiva y semi-intensiva, y para infraestructura asociada a la agroindustria y 
transformación primaria: Para toda infraestructura y edificaciones cubiertas 
asociados a la producción ganadera, porcicultura, avicultura, piscicultura, equinos y 
similares tales como: cocheras, establos e instalaciones para ordeño, galpones, 
corrales, apiarios, estanques, bodegas, infraestructura para transformación primaria 
y agroindustria, instalaciones administrativas, infraestructura sanitaria, vivienda para 
trabajadores, dormitorios, cocinas y comedores; aplicará: 
 
Índice de ocupación para infraestructura asociada a 
producción pecuaria, agroindustria y transformación primaria 
Índice de ocupación para infraestructura asociada a 
producción agrícola 
Rango de predios Índice de Ocupación 
Predios iguales o menores a una (1) ha. * 15% 
Predios entre a una (1) ha. y tres (3) ha. * 12% 
Predios mayores a tres (3) ha. 8% 
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Rango de predios Índice de Ocupación 
Predios iguales o menores a una (1) ha. * 20% 
Predios entre a una (1) ha. y tres (3) ha. * 15% 
Predios mayores a tres (3) ha. 12% 
 
* Predios subdivididos con anterioridad a la entrada en vigencia del  presente 
documento. 
 
- Índice de ocupación para usos de comercio, servicio, especiales e industria. El 
índice máximo en todos los casos es del 8%, el resto se destinará a la producción y 
explotación sostenible de recursos naturales, la conservación y/o recuperación de la 
vegetación nativa. En ningún caso se permitirá 
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el desarrollo de proyectos comerciales y de servicios con áreas superiores a 
5.000 m2 construidos en suelo rural no suburbano o en cualquiera de las categorías 
de protección del suelo rural. 
 
En el caso de coexistir varios usos en el mismo predio se asumirá el índice de 
ocupación de las actividades predominantes o las que para su desarrollo 
representen el 50% o más del índice de ocupación. 
 
Los predios ubicados en Paisaje Cultural Cafetero pueden ocupar hasta un 12%  de 
índice de ocupación en predios mayores a 3 hectáreas para actividades asociadas al 
agroturismo, recreación y esparcimiento. 
 
Para equipamientos, usos dotacionales, e infraestructura de servicios públicos 
 
- Área  Mínima de Predio: 500 m2 
- Frente  mínimo de predio: 15m. 
- Índice de Ocupación: 50% 
- Altura  Máxima: 12m 
- Retiros  Mínimo: 4m todos los costados 
 
Para equipamientos de Nivel 3 en adelante (incluido este nivel), los retiros mínimos 
son de 5m al frente y 10m en los demás costados. 
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DEFINICIONES: 
 
Área Bruta (AB): Es el área total del predio o predios objeto de la licencia 
urbanística, antes de descontar cualquier afectación: suelo protección, vías y 
cesiones. 
 
Área Neta Urbanizable (ANU): Es el área resultante de descontar del área bruta, las 
áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de 
transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y paisajísticos y las preexistencias. 
 
Índice de ocupación (IO): Para todos los usos en la categoría de protección y 
producción rural, dentro del índice de ocupación se computarán las áreas de suelo 
que pueden ser ocupadas por edificación e infraestructura en primer piso bajo 
cubierta incluyendo la residencia permanente o vivienda campesina, la 
infraestructura de apoyo a las actividades de producción agrícola, pecuaria, forestal 
y agroindustrial, y demás edificaciones para otros usos. 
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En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el Área Neta Urbanizable 
(ANU), es decir la resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas para la 
localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las 
redes primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de 
recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio.
 
  
